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1.0	  Ordliste	  	  
• BNI: Bruttonationalindkomst 
• BNP: Bruttonationalprodukt 
• CIFOR: Center for International Forestry Research 
• DFDI: Department for International Development 
• DIIS: Dansk Institut for Internationale Studier 
• FAO: Food and Agriculture organization 
• FDI: Foreign Direct Investments 
• GLP: Global Land Project  
• CPI: Transparency Internationals Corruption Perception Index 
• GRAIN: Genetic Resources Action International 
• HDI: Human Development Index 
• IFAD: International Fund for Agricultural Development 
• IFPRI: International Food Policy Research Institute 
• IIED: International Institute for Environment and Development 
• IMF: International Monetary Fund 
• NIC-landene: Newly Industrialized Countries  
• ODA: Official Development Assistance 
• OECD: Organization for Economic CO-operation and Development 
• RAINS: Regional Advisory and Information Network System 
• TIC: Tanzania Investment Centre 
• UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
• UNDP: United Nations Development Programme  
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2.0	  Indledning	  
2.1	  Problemfelt	  
Omtrent 40 % af jordens overflade er velegnet til landbrug. Det siges, at 80 % af de 
globale reserver af landbrugsjord ligger i Afrika og Syd Amerika. (Thurow, 2011:41). 
Ifølge FN-organisationen Food and Agriculture Organization (FAO) vil verdens 
befolkning i 2050 være steget til 9,1 milliarder mennesker, hvilket svarer til en stigning 
på 31,5 % (census, 2010). På baggrund af denne prognose og andre faktorer anslås der, 
at opstå et behov for en stigning på minimum 70 % i verdens fødevareproduktion, og i 
ulande er denne nødt til at fordobles (FAO, 2009a). 
Det vil altså sige, at efterspørgslen på fødevarer vil stige markant. Allerede inden for de 
seneste par år har der været en stigende efterspørgsel. Det er endnu ikke afledt af 
befolkningsvæksten, men i stedet bl.a. grundet flere års dårlig høst, høje oliepriser, store 
landbrugsarealer anvendt til bioenergi og en stærkt voksende middelklasse i Asien og 
Afrika (GLP report, 2010). Dette har bevirket markante prisstigninger på basale 
fødevarer. Disse prisstigninger har været yderst bekostningsfulde for lande, der er 
storimportører af fødevarer. For de arabiske lande har det for eksempel betydet en 
stigning i importudgifter på fødevarer fra US$8 milliarder til US$20 milliarder på 5 år 
(GRAIN, 2008). 
Efterspørgslen på biobrændsel og stigende fødevarepriser har været et incitament til at 
investere i landbrugsjord. Set i lyset af disse udfordringer er der et stort potentiale i 
Afrika. Ifølge en videnskabelig artikel i magasinet Foreign Affairs, som er udgivet af 
Council on Foreign Relations, er det muligt at anvende mere end halvdelen af Afrikas 
uudnyttede dyrkbare jord uden at yde skade på skove og andre økosystemer (udvikling, 
2011:41). 
De nævnte faktorer har været medvirkende til en stigning i antallet af investeringer i 
afrikansk landbrugsjord inden for de seneste år. Således opkøber eller leaser mange 
multinationale selskaber eller udenlandske stater afrikansk jord. Ofte lover de i den 
sammenhæng staterne en forbedret infrastruktur og arbejdspladser. Derudover lægges 
der grobund for en øget produktivitet, da investorerne bidrager med teknologi og know- 
how (IIED, 2009:58). 
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Mange afrikanske lande ønsker derfor at tiltrække udenlandske investorer. Eksempelvis 
tilbyder Etiopien at udleje tre millioner hektar af deres mest frugtbare landbrugsjord til 
udenlandske investorer, og de har endda intentioner om at udleje endnu mere jord, da 
kun 14-18 millioner hektar af deres 74 millioner hektar landbrugsjord officielt bliver 
udnyttet (GLP report, 2010). 
På trods af de lukrative muligheder, som investeringerne kan medføre for de afrikanske 
lande er virkeligheden ifølge medierne en ganske anden. Heri bliver investeringerne 
ofte beskrevet som en kraftig udnyttelse af Afrika og dets ressourcer. Dette har medført, 
at tendensen er blevet døbt land grabbing. Navnet kommer af, at investeringerne 
medfører at lokalbefolkningen til tider skal fraflytte deres land, altså bliver ”grabbet” fra 
dem. Investeringerne har bl.a. skabt en mindre borgerkrig i Madagaskar, hvor 
utilfredsheden omkring det Sydkoreanske selskab Daewoo betød, at præsidenten måtte 
gå af (IIED, 2009:70). 
Det interessante i problematikken er, hvad de udenlandske investeringer betyder for 
områdets økonomiske situation. Skaber investeringerne nok arbejdspladser for den 
berørte befolkning i værtslandene, hvad er den makroøkonomiske betydning og hvem 
profiterer af overskuddet. Dette er spørgsmål, der kun i ringe grad bliver besvaret i 
rapporter omkring emnet, hvilket derfor leder op til vores problemformulering, der lyder 
som følgende:	  
2.1.1	  Problemformulering	  
• Er udenlandske investeringer i landbrugsjord i afrikanske lande syd for Sahara 
hæmmende eller fremmende for den økonomiske udvikling i værtslandene? 	  
2.2	  Afgrænsning	  
2.2.1	  Økonomisk	  udvikling	  
Vi har i forhold til problemfeltet valgt udelukkende at fokusere på den økonomiske 
udvikling i forhold til investeringerne. Vi kunne have set på mange former for 
udvikling, bl.a. havde vi i starten planer om at bruge UNDP’s HDI (Human 
Development Index), der er et indeks beregnet ud fra gennemsnitslevealder, 
uddannelsesniveau og landets bruttonationalprodukt pr. indbygger.  
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Vores fokus på økonomisk udvikling skyldes vores vurdering af, at det ville blive 
vanskeligt at argumentere for en direkte sammenhæng mellem udenlandske 
investeringer og øget uddannelsesniveau samt gennemsnitslevealder. En klar indikator 
for økonomisk udvikling vil være en stigning i et lands bruttonationalprodukt (BNP). 
Det vil sige, at vi vil fokusere på den værdiskabelse, der finder sted i landet, hvilket 
indikerer om landet er blevet økonomisk rigere. I denne forbindelse er det afgørende at 
være opmærksom på at, BNP ikke fortæller noget om landets ulighed. 	   Sker der ikke en 
fordeling af pengene i form af en forplantning gennem de forskellige sektorer, vil en 
øget mængde kapital ikke stille befolkningen bedre. Derfor er det også relevant, at se på 
hvem der får del i kapitalen fra investeringerne. Der er også begrænsninger ved at bruge 
BNP som målestok, da produktion med udenlandsk profit også medregnes, hvilket også 
gør brugen af BNI relevant i dele af opgaven.  
Det vil fremgå i vores brug af Samir Amins produktionssektormodel, at økonomisk 
vækst ikke nødvendigvis er ensbetydende med økonomisk udvikling, da en del af en 
økonomisk udvikling også kan bestå af en udvikling af det indre marked.  	  
2.2.2	  Afrika	  syd	  for	  Sahara	  	  
Vi har desuden valgt at se bort fra de nordafrikanske lande samt Sydafrika, da disse 
lande på en række områder skiller sig ud, mens landende syd for Sahara har en del 
fællesstræk. Der er eksempelvis en afgørende forskel på levestandarden i henholdsvis 
Nordafrika og Afrika syd for Sahara. 
De nordafrikanske lande, som indbefatter Algeriet, Egypten, Marokko, Libyen og 
Tunesien, har alle økonomier der enten tilhører den øvre- eller lavere middelklasse. Den 
øvre middelklasse tjener pr. person årligt US$3.946 - US$12.195, mens den lavere 
middelklasse pr. person tjener årligt US$996 - US$3.945 (World Bank, B).  
27 ud af de 47 afrikanske lande syd for Sahara tilhører lav-økonomierne som pr. person 
årligt tjener US$995 eller mindre (World Bank, B). Det er dog stadig vigtigt at påpege, 
at landende syd for Sahara adskiller sig fra hinanden, da nogle lande er mere udviklede 
end andre. 	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2.3	  Begreber	  
2.3.1	  FDI	  -­‐	  Foreign	  Direct	  Investments	  	  	  
Foreign direct investments (FDI), er af IMF, OECD og UNCTAD defineret som 
udenlandske investeringer, der bliver indgået på baggrund af en varig interesse i 
foretagender, der er placeret udenfor den økonomi, som investoren selv befinder sig i 
(UNCTAD, 2002: FDI). Den varige interesse indebærer, at investoren skal have et 
længerevarende forhold med det investerede foretagende. Derudover skal investoren 
også opnå en hvis grad af organisatorisk indflydelse. OECD anbefaler også statistikere 
kun at medregne investeringer, hvor investoren opkøber en andel i foretagende på over 
10 % (OECD, 1999: 7-8). 
FDI opdeles i enten FDI flow eller FDI stock. FDI flow fortæller, om de investeringer 
der bliver foretaget i det pågældende år, hvorimod FDI stock er værdien af 
investeringer, der er aktive i landet.  
2.4.2	  Afrika	  
Hver gang Afrika bliver omtalt i rapporten vil dette hentyde til Afrika syd for Sahara 
eksklusiv Sydafrika medmindre andet er angivet.  
Det er samtidig denne gruppe lande der i rapporten får betegnelsen værtslande, når de 
udenlandske investorer har købt eller leaset landbrugsjord i det pågældende land.  
2.4.3	  Ulande,	  udviklingslande	  og	  ilande.	  
Vi vil gennemgående i denne rapport bruge termerne ulande, ilande og udviklingslande. 
Ulande, det vil sige udviklingslande, kan betegnes som en gruppe lande der er 
karakteriseret ved at være lavøkonomier med lav uddannelsesrate og lav 
gennemsnitslevealder. Derudover arbejder størstedelen af befolkningen i 
landbrugssektoren, og industrialisering er begrænset (Danida). 
Ilandene betegnes derimod som lande med en stærkere økonomi, højere uddannelsesrate 
samt højere gennemsnitslevealder. Ilandene er industrialiserede lande, som ofte har en 
god infrastruktur, og de fleste indbyggere lever over fattigdomsgrænsen på US$1 
(Danida). 
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2.4.4	  BNP	  &	  BNI	  	  
Bruttonationalproduktet (BNP) og ændringer i dette er hvad, der refereres til, når der 
tales om væksten i samfundsøkonomien (Jespersen, 2009:42). Det er internationalt 
anerkendt, at nationalregnskaber bruger BNP som målestok (OECD, 2006:15).  
BNP måler på den ene side værditilvæksten i den indenlandske produktion. Det er 
summen af de varer og tjenester, der bliver efterspurgt og anvendt som privatforbrug, 
offentligt forbrug, investeringer og nettoeksport. Nettoeksportkomponenten medregnes 
for at justere for de varer, der eksporteres og de varer, der importeres, da importen 
skaber værdi i udlandet.  
BNP = indenlandsk værditilvækst = endelig anvendelse + nettoeksport = 
nettoeksport + privat forbrug + offentligt forbrug + reale investeringer 
Desuden kan man også måle landets bruttonationalindkomsten (BNI). Denne modregner 
de pengestrømme der sker på tværs af grænserne, såsom renteudgifter, investeringer og 
løn. 
2.4.5	  Svage	  stater	  
En svag stat er defineret som socioøkonomisk og politiskinstitutionelt lavt udviklet. 
Svag hentyder ikke nødvendigvis til, at de er militært svage, men til interne forhold som 
manglende økonomisk og politisk substans. Velfungerende stater opretholder 
nødvendige funktioner såsom sikkerhed imod indre og ydre trusler, orden, personlige 
rettigheder, opretholdelse af lov og orden. Svage stater varetager ikke disse opgaver i 
samme grad. Legitimitet er derfor et stort problem i svage stater, da lovgivningen ikke i 
så høj grad bliver håndhævet. Samtidig er der kun lille sikkerhed mod indre og ydre 
trusler. Befolkningen i de berørte lande føler kun lille forpligtelse overfor staten, og 
regeringen har derfor kun en relativ lav autoritet overfor befolkningen (Sørensen, 
1997:125-128). 
 
2.4.6	  Udenlandske	  investeringer	  
Når der bliver nævnt ”udenlandske investeringer” i rapporten, vil det, medmindre andet 
er oplyst, henvise til udenlandske investeringer i landbrugsjord i Afrika syd for Sahara.	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2.4	  Metode 
Til besvarelse af problemformuleringen vælger vi at opstille tre underspørgsmål. Disse 
repræsenterer hver sin del af problemformuleringen, og danner udgangspunkt for 
diskussionen af, hvorvidt de udenlandske investeringer er hæmmende eller  fremmende 
for Afrikas økonomiske udvikling. 
2.4.1	  Teoretisk	  besvarelse	  af	  første	  underspørgsmål	  
Det første vi vil behandle, er den økonomiske udvikling. Hertil lyder vores 
underspørgsmål; hvordan opnår man økonomisk udvikling? 
For at besvare dette vil vi benytte en teori fra to hovedretninger inden for 
udviklingsteorier. Her forstås moderniseringsteori og afhængighedsteori, repræsenteret 
ved henholdsvis Walt. W. Rostow og Samir Amin. I og med at de er fra hver deres 
retning, bliver det muligt at anskue underspørgsmålet fra to vinkler, således at både 
indre og ydre forhold bliver belyst.   
Ved at analysere den aktuelle situation i Afrika i forhold til de to teorier vil vi søge, at 
opnå et svar på hvad der ifølge teorierne vil hæmme eller fremme den økonomiske 
udvikling i Afrika. For at undersøgelsen af Afrikas situation kan bruges i forhold til de 
to teorier, er det vigtigt, at de aspekter der bliver belyst, er nøje udvalgt efter, hvad der 
har relevans i forhold til teoriernes syn på udvikling.  
Rostow lægger i sin faseteori vægt på, at investeringer er et af hovedmidlerne til at 
påbegynde en industrialisering, hvilket medfører en begyndende økonomisk udvikling 
(Rostow, 1963: 19). Vi har valgt at anvende denne teori, fordi Rostows fokus på 
investeringers betydning for et samfunds produktivitet kan benyttes til at belyse de 
udenlandske investeringers betydning for den økonomiske udvikling i Afrika. 
Faseteorien lægger vægt på industrialiseringens betydning for den økonomiske vækst. I 
forhold til hvordan et samfund vil opnå en industrialisering mener Rostow, at 
landbrugssektoren er af afgørende betydning. Vi vælger her at have fokus på 
landbrugssektoren, da vi på baggrund af empiri omkring Afrikas aktuelle situation, 
udvalgt på baggrund af faseteorien, vurderer at landbrugssektoren i Afrika er afgørende 
for en økonomisk udvikling, da størsteparten af den afrikanske arbejdsstyrke er 
beskæftiget i landbrugssektoren.    
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Et af de perspektiver som Amin kan belyse, er ulandenes forhold til udlandet og 
verdensøkonomien. Han forholder sig kritisk overfor moderniseringsteorierne, der 
ifølge ham, mangler at inddrage landenes forhold til andre økonomier (Amin, 1974:8). I 
forbindelse med de udenlandske investeringer, vil han være med til at belyse, hvordan 
disse vil sætte landenes økonomi i forhold til de udenlandske økonomier, og hvordan de 
derved vil påvirke den økonomiske udvikling i værtslandet. Dette vil give rapporten et 
bredere perspektiv end hvis vinklen blot fokuserede på de indre forhold. Nok er Amins 
teori skrevet i en tid, hvor sporene efter kolonitiden var tydeligere, end de må være i 
dag, men perspektivet om ydre påvirkning er stadig relevant i diskussionen.  
Grunden, til at vi har valgt Amin, er hans fokus på Afrika og produktionssektorerne 
(Torp, 1979:37). Da der investeres i produktionssektoren, giver det mening at anvende 
Amins teoriapparat. Derudover har Amin også stort fokus på ulandenes 
eksportproduktion, og da de fleste af investeringerne i landbrugsjorden ender ud i 
eksport, er hans modeller anvendelige i denne sammenhæng (Amin, 1979:128). 
De to teorier kan dog ikke i sig selv give et direkte svar på, hvad der vil skabe udvikling 
i Afrika. Som nævnt er det derfor nødvendigt med en undersøgelse af Afrikas aktuelle 
situation, hvilket vil være den første del af analysen. Denne undersøgelse vil have fokus 
på en række punkter, som teoretikerne hver lægger vægt på som betydningsfulde for 
den økonomiske udvikling i værtslandene, heriblandt mængden af private investeringer 
i landene, størrelsen af middelklassen, landbrugsproduktivitet og størrelsen på 
eksportsektoren.  
Grunden, til at vi undersøger mængden af de private investeringer, er, at Rostow som 
nævnt anser investeringer som et af midlerne til økonomisk udvikling. Rostow lægger 
desuden vægt på forbrugets betydning (Rostow, 1963:23), og ved at behandle størrelsen 
på middelklassen, vil det blive muligt at belyse, hvilken betydning en eventuel 
voksende middelklasse har for forbruget. En større middelklasse medfører en øget 
efterspørgsel, da denne klasse har en større købekraft. Udviklingen af middelklassen er 
derfor afgørende for en økonomisk udvikling. Informationer om mængden af de private 
investeringer og voksende middelklasse har vi bl.a. fundet i rapporter af 
McKinsey&Company og Udenrigsministeriet. Rostow lægger også vægt på 
landbrugsproduktiviteten i sin analyse, da en øget effektivisering i landbruget vil 
betyde, at flere mennesker kan blive frigivet til industrielt arbejde i byerne (Rostow, 
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1963:23). En øget landbrugsproduktion vil altså underbygge en øget industriproduktion. 
Derfor vil en undersøgelse af, hvor stor en del af befolkningen der er beskæftiget i 
landbruget, hjælpe til at kunne placere Afrika indenfor de fem faser. Stor beskæftigelse i 
landbruget vil altså indikere, at de i de første faser, mens færre betyder, at de befinder 
sig i slutfaserne. For at undersøge dette har vi fundet empiri over procentdelen af 
befolkningen beskæftiget i landbruget fra IFPRI. 
Efter en gennemgang af de to teorier vil den overstående analyse af Afrikas aktuelle 
situation blive brugt til, at belyse hvor Afrika udviklingsmæssigt befinder sig samt hvad 
der i følge de to teoretikere skal til, for at Afrika kan blive yderligere udviklet.  
Rostows faseteori vil blive benyttet til, at undersøge hvilken fase Afrika befinder sig i, 
for på den måde at undersøge, hvad der skal til for, at en økonomisk udvikling kan finde 
sted, og Afrika kan bevæge sig mod næste fase. Her vil analysen omhandle mængden af 
investeringer samt den voksende middelklasse blive anvendt, da dette er blandt de 
faktorer, som i følge Rostow er med til at skabe en økonomisk vækst i samfundet.   
Amins produktionssektormodel vil blive aktualiseret ved undersøgelse af 
eksportsektorens størrelse i Afrika og mængden af beskæftigede i landbruget, da dette er 
nogle af de faktorer, han ser som afgørende for landenes forhold til udenlandske 
økonomier.  
Dette skal bidrage til diskussionen, der tager udgangspunkt i den samlede analyse af 
investeringerne og hvor Rostow og Amin vil blive stillet overfor hinanden og 
herigennem blive benyttet til at diskutere, hvorvidt udenlandske investeringer i 
landbrugsjord i Afrika er fremmende eller hæmmende for den økonomiske udvikling i 
Afrika. 
2.4.2	  Værtslandene	  
Anden del af analysen behandler det andet underspørgsmål, som lyder: hvad 
karakteriserer værtslandene i forhold til investeringerne? Her vil vi komme ind på, 
hvilken betydning ejendomsretten over jord har, og om det er befolkningen eller staten, 
der ejer jorden, da vi finder ejerforholdene vigtige i forhold til investeringerne. 
Ejerforholdene er vigtige at undersøge for at få en ide om, hvem der bliver inddraget i 
forhandlingerne, og hvem der modtager pengene fra opkøb og leasing af jorden. 
Derudover kan det give et andet perspektiv på, hvorfor der er behov for investeringerne, 
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da ejendomsret bl.a. har stor betydning, når man skal låne penge til at investere. Vi er 
klar over, at vi ved at finde informationerne i rapporter skrevet af andre end de enkelte 
stater ikke gør brug af primære kilder. Havde det været muligt at skaffe, kunne vi have 
undersøgt de enkelte staters forfatninger eller lovskrifter. Men til et så gennemgribende 
stykke research, der endda kan kræve sprogkundskaber ud over engelsk, har vi valgt at 
lægge vores fokus andetsteds. 
Udover at fokusere på jordrettigheder, vil dette afsnit også søge at karakterisere 
værtslandene som svage. Dette skal senere bruges i forhold til undersøgelsen af 
forhandlingsprocedurerne i forbindelse med de udenlandske investeringer. En sådan 
undersøgelse vil være med til at give et billede af, hvorvidt forhandlingsprocedurerne 
har den ønskede effekt.  
I forhold til analysen af de afrikanske lande som svage stater vil vi inddrage 
analysekonklusioner fra John M. Mbaku, der er professor i økonomi ved Weber State 
University samt præsident for African Educational Foundation for Public Policy and 
Market Process. Hans pointer, vil blive brugt til at påvise, at Amin stadig er aktuel, da 
han snakker om, at import af luksusforbrugsvarer til overklassens forbrug har stor 
betydning i Afrika.  
 
2.4.3	  Udenlandske	  investeringer	  
Det næste underspørgsmål skal behandle delen af problemformuleringen, der hedder 
udenlandske investeringer i landbrugsjord i værtslandene. Vores underspørgsmål til 
denne del er; hvad karakteriserer investeringerne? 
Da der er mange aspekter ved investeringerne, vil denne del af analysen være opdelt i 
en række mindre afsnit i følgende fire hovedpunkter: 
• Baggrundene for investeringerne 
• Investeringernes muligheder for værtslandene 
• Usikkerhed ved udenlandske investeringer 
• Forhandlinger.  
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2.4.3.1	  Baggrunden	  for	  investeringerne	  
Først vil vi analysere, hvilke potentialer der findes i Afrika for at undersøge, hvorfor der 
bliver investeret heri. Det synes rimeligt at antage, at der må være nogle forhold i 
Afrika, der gør, at det for udenlandske investorer er interessant at investere i afrikansk 
landbrugsjord. For at finde hvilke potentialer der findes i Afrika, og derved hvorfor 
investorerne investerer, vil vi undersøge hvor meget jord der er investerbart.  
Vi finder det afgørende at undersøge bevæggrundene for de udenlandske investeringer. 
Dette vil vi gøre for at finde ud af om de vil bruge jorden til eksportproduktion eller 
produktion rettet mod værtslandets indre marked. Dette er vigtigt for effekten for 
værtslandets økonomi.  
Man kan skelne mellem offentlige og private investeringer, og dette vil vi også gøre i 
opbygningen af dette afsnit. Vi vælger at dele de to typer af investeringer op, da de 
offentlige som hovedregel har fokus på fødevaresikkerhed, mens de private i højere 
grad lægger vægt på profit ved at investere. Først vil der være fokus på de offentlige 
investeringer, hvor vi vil undersøge, hvilke lande der primært investerer.  
Herefter vil der komme fokus på de private udenlandske investeringer.  Vi vil komme 
ind på, hvor store arealer der er blevet investeret i. Dette giver et billede af de enkelte 
investeringers omfang, og om investeringerne er koncentreret om enkelte lande. Det er 
her vigtigt at påpege, at selvom vi bruger nogle lande som eksempler, vil vi ikke 
bearbejde dem dybdegående. Vi bruger i stedet eksemplerne til at illustrere nogle 
generelle tendenser for investeringerne. 
2.4.3.2	  Investeringernes	  mulighed	  for	  værtslandene 
I dette afsnit vil vi behandle, hvilke muligheder for en øget produktion investeringerne 
medfører. Dette vil vi gøre for at belyse hvilke positive effekter investeringer kan bringe 
de afrikanske lande. For at gøre dette vil vi først ud fra forskellige rapporter undersøge 
behovet for investeringer i værtslandene. Fokus være sig bl.a. investeringer i 
infrastruktur.    
Vi vil her forklare hvilken betydning vejforholdene har for værtslandene, for at 
undersøge hvilken betydning det har for udviklingen, og hvad investeringer i 
infrastruktur kan bidrage med. Herunder vil der primært komme fokus på vejforholdene, 
da disse har betydning for mulighederne for distributionen af de producerede varer. 
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Årsagen, til at vi finder dette vigtigt at behandle, er, at det ifølge en række rapporter er 
en stor del af aftalerne. For at undersøge betydningen har vi bl.a. brugt Verdensbankens 
vurdering af, hvor stor den mistede indtægt ved den mindre udviklede infrastruktur er. 
Vi vil i dette afsnit bruge Kina, Rusland og Brasilien som eksempler, da dette er dem 
Verdensbanken også bruger til at sammenligne med.  
2.4.3.2	  Usikkerhed	  ved	  udenlandske	  investeringsstrømme	  
Hvis man skal se de udenlandske investeringer som økonomisk indtægtskilde, er det 
relevant at undersøge regelmæssigheden af disse. F.eks. kan stor tilstrømning af 
udenlandsk kapital, få regeringen til at øge det offentlige budget og forbrug. Men hvis 
der efterfølgende i en periode ikke er samme tilstrømning, vil det øgede statsbudget 
måske ikke længere kunne finansieres, og nyigangsatte offentlige projekter vil enten 
skulle droppes eller kræve lån i udlandet. Afsnittet vil kunne lægge op til en diskussion 
omkring afhængigheden af udenlandske økonomier og konsekvenserne af dette. 
For at undersøge regelmæssigheden vil vi undersøge mængden af udenlandske 
investeringer i afrikanske lande. Man vil ikke blot kunne tage den samlede mængde af 
investeringer for hele listen af lande, da en stigning i et land ville kunne modsvares af et 
fald i et andet. Derfor bliver vi i dette afsnit nødt til at bruge eksempler for at vise 
eventuelle udsving. Det er her vigtigt, ikke blot at undersøge lande som passer til den 
tese, vi prøver at fremhæve. Derfor vil vi udover de enkelte eksempler fremhævet i 
afsnittet, også undersøge en række andre lande for at kunne sige, om den beskrevne 
tendens er generel.  
I denne forbindelse er det væsentligt at have for øje, at den anvendte empiri ikke 
fortæller noget om landbrugsinvesteringer, hvilket ellers er vores fokus, men i stedet 
giver et mere generelt billede af investeringsstrømmende. I en rapport påpeger Peter 
Kraglund desuden, at datakvaliteten hos United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) kan være tvivlsom. Dette skyldes, at data til statistikker 
omhandlende FDI indsamles af modtagerlandenes egene investeringsinstitutioner, 
hvilket betyder, at det ofte kun er de godkendte investeringer, der registreres. Herudover 
medregnes godkendte investeringer i statistikkerne, også selvom de ikke nødvendigvis 
er udførte, og annullerede investeringer tælles herved også med i det statiske materiale 
(DIIS, 2007:4) 
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Vi vil i denne undersøgelse bruge data over FDI fra UNCTAD for at behandle 
udviklingen fra 2004 til 2009 for at se variationen fra år til år. Den brugte empiri, 
beskriver både den nettomængde af udenlandske investeringer, der strømmer ind i 
landet årligt (flows), men også værdien af de investeringer der er i landet. Empirien 
kommer fra UNCTAD’s database over bl.a. FDI, og vi har gennem beregninger selv 
analyseret og illustreret denne karakteristik ved investeringerne. Den brugte empiri, 
skelner dog ikke mellem investeringer i forskellige sektorer, og kan derfor ikke direkte 
sige noget om regelmæssigheden af investeringerne i landbrugsjorden. Gennemgangen 
kan dog stadig fortælle om nogle af de konsekvenser, der kan være, ved at gøre sig 
afhængig af udenlandske investeringer når man opbygger sin økonomi. Investeringerne 
i landbruget har en række af de samme træk som andre investeringer, nemlig at 
størstedelen af den udenlandske kapital oftest kommer fra få store udenlandske 
investeringer, og derved også må antages, at være uregelmæssige i samme grad som 
investeringerne generelt er.  
 
2.4.3.3	  Forhandlingerne	  
Som led i undersøgelsen af investeringernes effekt i de afrikanske værtslande er det 
nødvendigt at undersøge forhandlingsprocessen, da det i høj grad er i denne fase, en 
eventuel økonomisk gevinst sikres. Ved at undersøge forhandlingsproceduren i 
forbindelse med de udenlandske investorer skabes en ide om, hvordan investorerne kan 
formå at få den store profit, de gør, og hvorfor staten ikke stiller større krav til 
investorerne. Ved at undersøge forhandlingsprocesserne vil det blive klart, hvorvidt 
disse bevirker til eller modvirker en fremmende effekt ved investeringerne.  
Dertil er det vigtigt at se, på hvilken baggrund der bliver forhandlet, for herved at kunne 
undersøge, om de involverede parter har de nødvendige forudsætninger, for at kunne 
forudse aftalernes mulige konsekvenser. For at analysere dette, vil vi behandle 
forholdene omkring forhandlingerne, ved bl.a. at undersøge hvem der bliver inddraget i 
forhandlingsprocesserne. Herunder vil vi undersøge, hvorvidt forhandlingsprocesserne 
har en indflydelse på mængden af investeringer i det pågældende land, om hvorvidt der 
bliver investeret mindre, hvis processerne er uklare. Dette gøres ved inddragelse af 
eksempler fundet i rapporter fra bl.a. IIED og RAINS. I denne forbindelse vil vi også 
komme ind på uigennemsigtigheden af forhandlingerne. Det er i mange tilfælde svært at 
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finde konkret information omkring forhandlingerne, hvilket er med til at gøre det svært 
for befolkningen i det pågældende land, at finde ud af hvad investeringerne indebærer. 
Vi vil i dette afsnit bruge eksempler, der kan være med til, at påvise om forhandlinger 
foregår under ordnede forhold. 
Korruption	  
Vi vil benytte Transparency International’s korruptionsindeks til, at undersøge hvor 
korrupte landene i Afrika er. Dette skal bruges i forlængelse af analysen af 
forhandlingsprocesserne og svage stater, da disse faktorer unægtelig hænger sammen, 
og på sin vis bevirker hinanden. For at undersøge korruptionsgraden i de afrikanske 
værtslande har Transparency International lavet et indeks ved navn Transparency 
Internationals Corruption Perception Index (CPI). Dette angiver, hvor korrupte verdens 
lande er. Dette indeks er den mest internationalt anerkendte og omfangsrige opgørelse 
over korruption på verdensplan (CMI, 2001: 26). Korruption defineres ifølge 
Transparency International Danmark som ”misbrug af betroet myndighed for egen 
vindings skyld” (Transperancy A). Indekset udgives hvert år og tildeler alle verdens 
lande mellem et indekstal mellem 10 og 0, hvoraf 0 indikerer ekstrem korruption. 
Opgørelsen sker på baggrund af undersøgelser af erhvervsfolks og eksperters vurdering 
af korruptionen i et givent land. (Transparency, 2010:3) Det vil altså sige, at indekset 
giver et fingerpeg omkring, hvor korrupt et land opfattes snarere end et reelt svar på 
hvor korrupt landet er. 
For at behandle korruption vil vi kort gøre rede for, hvilke typer af korruption der typisk 
er tale om, da der er forskellige grader af korruption, og ikke alle har nogle direkte 
negative effekter. I denne del vil vi ydermere hive nogle eksempler ud, for at påvise i 
hvilke tilfælde der har fundet korruption sted i forbindelse med investeringer og især 
under forhandlingerne. Slutteligt vil vi, inddrage nogle korrespondancer vi har haft med 
Novozymes og CleanStar Energy. Disse vil vi bruge til at påvise hvordan virksomheder, 
der har investeret i Afrika, oplever forhandlingerne og graden af korruption. 
 
2.4.4	  Diskussionen	  
I diskussionen vil vi søge at besvare sidste del af problemformuleringen; Fremmer eller 
hæmmer investeringerne udviklingen i værtslandene? En præmis for at opnå økonomisk 
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udvikling er at skabe økonomisk vækst. I dag betragtes økonomisk vækst som en 
stigning i produktionsstørrelsen, hvor en produktionsforøgelse vil afspejle sig i et 
stigende BNP (Jespersen 2009:31). Økonomisk vækst tilskriver dog ikke nødvendigvis 
samfundet en økonomisk udvikling. Dette skyldes som bekendt, at BNP ikke angiver 
uligheden i samfundet. Forholdet mellem økonomisk vækst og udvikling bør derfor 
diskuteres gennem økonomiske modeller og vores teoretikere. Dette skyldes, at det på 
baggrund af de økonomiske modeller er muligt at vurdere de udenlandske investeringers 
effekt på produktionsstørrelsen. Vi vil derfor inddrage den neoklassiske og 
keynesianske skole, da de giver hvert deres syn på den økonomiske effekt 
investeringerne har på værtslandene. De to skoler er grundlæggende uenige om, hvilke 
faktorer der er bestemmende for den økonomiske vækst. De to teorier er ikke tilpasset 
økonomierne i Afrika, derfor vil vi inddrage de faktorer som er behandlet i 
analysedelen, da vi har vurderer, at disse også har betydning for investeringernes effekt. 
De bearbejdede forhold vil i sidste ende blive diskuteret sammen med Amin og Rostow, 
da disse i højere grad vil kunne diskutere økonomisk udvikling og ikke blot økonomisk 
vækst. Diskussionen vil munde ud i, hvad vi anser som forudsætninger for, at de 
udenlandske investeringer får en positiv effekt på værtslandenes økonomier.  
	  
2.4.5	  Empiri	  
En måde vi vil undersøge forhandlingsprocesserne på er ved at benytte TIC’s 
hjemmeside som direkte kilde til forhandlingernes fremgangsmåde. 
Vores empirivalg udspringer af en lang researchperiode, der startede med, at vi søgte så 
bredt som muligt inden for emnets rammer. Denne brede research var præget af 
videnskabelige artikler og rapporter fra bl.a. FAO, DIIS og UNCTAD. I 
researchperioden fik vi indrammet emnet, og det gjorde det muligt, at finde de områder 
ved investeringerne som var nødvendige at undersøge, for at opnå den ønskede 
diskussion.  
Blandt de rapporter vi læste, blev nogle anbefalet af de eksperter vi konsulterede for 
hjælp. Vi havde i denne periode også en række ustrukturerede interviews bl.a. med 
Christian Friis Bach, der er medlem af Afrikakommissionen og en forsker fra Dansk 
Institut for Internationale Studier (DIIS).  
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Et ustruktureret interview gav en åben dialog, hvor interviewpersonen fik mulighed for 
at belyse nye aspekter ved problemstillingen, vi ikke selv havde overvejet. Derudover 
har interviewpersonerne også kunne biddrage med empiri som ellers ikke har været 
tilgængelig for os. I afsnittet omhandlende forhandlingsprocesserne vil en del af vores 
kilder være mail-korrespondancer vi har haft med den danske ambassadør Johny 
Flenthøj i Mozambique, CleanStar Energy og NovoZymes.  
Efter at have opbygget en bred baggrundsviden om emnet, kunne vi analysere os frem 
til en række aspekter, der går igen ved investeringerne. Ved at undersøge disse 
yderligere, vil det være muligt at udlede noget generelt om investeringerne. 
I undersøgelsen af forhandlingernes opbygning, blev det dog hurtigt klart, at det ville 
blive yderst besværligt, hvis ikke umuligt, at få fat i førstehåndskilder at arbejde med. 
Således rapporterer FAO og RAINS, at det er vanskeligt at opspore selv de mest basale 
oplysninger om de udenlandske investeringer. I de fleste tilfælde er oplysninger, om 
hvem der har investeret, hvor meget der er investeret i, og den præcise opgørelse om 
hvor der er investeret, ikke offentligt tilgængelige. FAO og RAINS har derfor fundet 
det nødvendigt, at kontakte de involverede parter for at få adgang til sådanne 
oplysninger. Dog gav selv denne fremgangsmåde særdeles sparsomme oplysninger. 
Derfor blev tilgangsvinklen, at bruge rapporter og derved andres arbejde til at fortælle 
om hvor ugennemsigtige forhandlingerne og kontrakterne er. Det lykkedes dog ved 
grundig research at anskaffe en kontrakt indgået mellem Sudan og Syrien. For at 
komme tættere på forhandlingerne har vi forsøgt at benytte samme fremgangsmåde som 
bl.a. FAO og RAINS. Vi kontaktede eksempelvis den danske ambassade i 
Mozambique, hvorigennem vi fik kendskab til NovoZymes’ og CleanStar Energy’s 
engagement i landbrugssektoren i Mozambique. Vi kontaktede derfor disse 
virksomheder for at høre om deres erfaringer med forhandlinger med statsapparatet. For 
at komme tættere på processerne omkring forhandlingerne, forsøgte vi også at kontakte 
det danske udenrigsministerium, for derigennem at få en liste over danske virksomheder 
i Afrika. Dette var dog ikke muligt. 
Det er også generelt for vores rapport, at vores empiri kommer fra rapporter fra FN-
organisationer. Selvom dataindsamling er besværligt i Afrika, antager vi, at FN har 
ressourcerne, til at kunne lave de bedst mulige undersøgelser.  
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2.4.6	  Begrænsninger	  
Der er flere begrænsninger, ved den måde vi arbejder med vores problemformulering. 
Vores fokus er som sagt effekten af den økonomiske udvikling, og selv ved valg af 
fokus har vi begrænsninger i forhold til vores rapport. Dette vil vi beskrive yderligere i 
vores perspektivering. Eftersom som vi har fokus på den økonomiske udvikling, er det 
været oplagt at arbejde økonomisk og politologisk med problemformuleringen. En 
begrænsning ved f.eks. at undersøge effekten på BNP af investeringer i værtslandene, 
vil være, at vi ikke har fokus på uligheden i samfundet. Der kan nemlig i et land med 
stor vækst i BNP være så stor ulighed, at væksten ikke vil blive mærket af den brede 
befolkning. Man kan derfor diskutere om en økonomisk vækst, der udelukkende 
kommer en lille elite til gode, vil kunne ses som en økonomisk udvikling for et helt 
land. En kritik ved brug af sådan en metode til at behandle økonomisk vækst, vil også 
være afhængig af, hvilken økonomisk skole man ser den fra. F.eks. ville økonomer af én 
skole kunne argumentere for at en øget indkomst, for en del af en befolkning, vil have 
en trickle-down effekt, hvor væksten vil sive ned igennem befolkningen grundet den 
øgede efterspørgsel og derved produktionen. Derimod vil en anden skole kunne lægge 
vægt på, at der ikke vil opstå en øget efterspørgsel, før den brede befolkning opnår en 
højere disponibel indkomst. 
En anden begrænsning ved vores rapport, er vores hovedfokus på de indre forhold som 
betydning for effekten af investeringerne. Vores undersøgelse lægger altså kun i mindre 
grad vægt på ydre forhold, der kan have indflydelse på investeringerne. Herunder kigger 
vi ikke på de internationale aspekter i form af eksempelvis krav om overskud på 
betalingsbalancen, men har udelukkende fokus på de indre forhold i værtslandene. Den 
vinkel stammer fra et ønske om at bevare et fokus på effekten for værtslandene. Men 
ved at have dette fokus, begrænser vi os fra at benytte en politisk magtanalyse mellem 
de lande, der indgår aftalerne. 
Overordnet for vores rapport er, at vi bruger eksempler som analysebaggrund for 
investeringerne. Dette ser vi som nødvendigt, for at vi kan gå mere kvalitativt til vores 
undersøgelser, og ikke kun fortælle om mængden og størrelsen af investeringerne, men 
også kan beskrive under hvilke forhold de bliver forhandlet. 
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I forsøget på at fortælle noget generelt, afholder vi os fra at arbejde med en enkelt case. 
Dette gør vi grundet informationernes begrænsninger, da disse er meget få, og langt fra 
nok, til at vi vil kunne opnå den nødvendige viden, til at analysere en case. 
Faren ved vores fremgangsmåde med at bruge eksempler til at fortælle noget generelt, 
er at eksempler kan være få enkeltstående sager. I forsøget på at imødekomme dette, 
afgrænser vi os til kun at kigge på lande i Afrika. 
Eksempelvis vil gennemgangen af jordrettighederne i ét land ikke nødvendigvis fortælle 
noget direkte om hvorvidt forholdene er de samme i andre lande. Derfor vil der i 
rapporten, bag hvert eksempel blive foretaget research, for at undersøge om 
eksemplerne ikke blot er enkeltstående, men om der er set lignende tendenser andre 
steder. 
På trods af de forbehold vi har taget os, vil konklusionen i rapporten ikke være et 
universelt svar på hvilken effekt investeringerne har på den økonomiske udvikling. For 
at kunne give sådan et svar, skal det være muligt, at lave undersøgelser der er 
intersubjektivt observerbare, hvilket er umuligt i denne sammenhæng. Derfor kan 
ønsket om at sige noget generelt, kun opfyldes i en hvis grad, da vi kun kan undersøge 
en række tendenser. 	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2.6	  Teori	  
2.6.1	  Moderniseringsteori	  	  
Moderniseringsteorierne er en skole inden for udviklingsteorierne, og var mest 
fremtrædende fra slutningen af 1940 til begyndelsen af 1960. Moderniseringsteorierne 
deler en række antagelser om udvikling. Denne betragtes som noget lineært, og basalt 
skelnes der mellem udviklede og underudviklede lande. Formålet er at få de 
underudviklede lande op på samme niveau som de udviklede  (Martinussen, 1994:78-
79).   
Nogle af fællestrækkene for moderniseringsteorierne er ideen om, at de underudviklede 
lande er de traditionsbundne samfund, hvor netop traditioner i nogle sammenhænge 
fungerer som hæmsko, hvilket er en af årsagerne til, at de er underudviklede. Man 
mener her, at de underudviklede lande vil have store fordele ved samhandel og 
samarbejde med de udviklede lande, idet den økonomiske udvikling til dels kommer 
gennem disse via ny teknologi og know-how (Martinussen, 1994:78-79).  
Hvis et underudviklet land udvikles på ét punkt, såsom en økonomisk udvikling, vil 
landet efterfølgende også udvikles på andre punkter, såsom politisk og kulturel 
udvikling. Al udvikling vil derfor være en fordel for det underudviklede land, da 
videregående udvikling vil følge herefter (Martinussen, 1994:79). 
Adam Smith var en af de første teoretikere, der beskæftigede sig med kapitaldannelse, 
befolkningstilvækst og arbejdsproduktivitetens betydning for en økonomisk vækst. 
Disse tre elementer er centrale i mange af de efterfølgende moderniseringsteorier. Inden 
for disse er der tre hovedtyper, hvor en beskæftiger sig med kapitaldannelse og 
investeringer, og det er denne hovedtype Walt W. Rostows faseteori hører ind under. 
Inden for hovedtypen, som beskæftiger sig med kapitaldannelse og investeringer, er der 
igen tre retninger. Disse omhandler en historisk, en befolkningsteoretisk eller en 
økonomisk tilgang. Rostows faseteori har en historisk tilgang til udviklingsprocessen 
(Torp, 1978:12-14).  
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2.6.2	  Walt.	  W.	  Rostow	  	  
Walt Whitman Rostow (1916-2003) var amerikansk økonom og underviste bl.a. på 
Massachusetts Institute of Technology og Cambridge University. Rostow skrev i 1958, 
værket Den Økonomiske Udviklings Faser. Formålet med bogen var dels at sætte 
økonomiske teorier i relation til økonomisk historie, og dels at sammenholde sociale, 
politiske og økonomiske kræfter, for på den måde at forklare hvordan samfundet 
hænger sammen. (Rostow, 1963:9). Grundopfattelsen i Rostows faseteori er, at hvis et 
samfund får tilført kapital og know-how, kan en industrialisering påbegynde, og 
samfundet begynder sin udvikling. Rostow byggede teorierne på analyser af ulandes 
udviklingsmønstre, og sammenholdte disse med mønstrene fra udviklede lande som 
England og USA.  	  
2.6.3	  Kritik	  af	  Rostow	  og	  moderniseringsteorierne	  	  	  
En af faldgrupperne i Rostows moderniseringsteori er tanken om at alle lande udvikler 
sig på samme måde. Det har ifølge kritikere vist sig at være fejlbehæftet at tro, at 
ulandene kan kopiere ilandenes udvikling og dermed gennemgå faserne på tilsvarende 
måde. De forudsætninger, ulandene har i dag, er helt anderledes, end hvad ilandene 
havde, da de gennemgik industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Dette kunne 
eksempelvis være i forhold til den globale økonomi.  
Man kan diskutere om Rostow formår at belyse alle aspekter af sine faser klart nok, 
eller om der ikke i højere grad er tale om en glidende overgang og delvis overlapning. 
Derudover giver Rostow ikke et entydigt svar på, hvilke faktorer, bortset fra 
investeringer, der skal til for at skubbe et samfund videre til næste fase  (Kureer, 
2007:188).  
 
2.6.4	  Afhængighed	  
Neomarxistiske teorier om ulandenes udvikling og underudvikling og deres forhold til 
de industrialiserede lande fremkom i løbet af 1950’erne. Tankerne opstod som en 
modreaktion til moderniseringsteorierne og er påvirket af de latinamerikanske 
strukturalister og deres syn på handelsrelationer mellem ulande og ilande. Udover 
handelsrelationer lægger afhængighedsteoretikere stor vægt på, hvilken indflydelse 
imperialismen har haft på ulandene (Martinussen, 1994:112). Marx beskæftigede sig 
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allerede i 1850’erne med,  hvilke konsekvenser koloniseringen af Sydasien ville have i 
fremtiden og fokuserer i sine tidlige værker på det positive afkast heraf, såsom 
infrastruktur, plantagedrift, moderne industri og det dertilhørende lønarbejde. Senere 
nedtoner Marx dog sin begejstring over kolonialismen som udviklende og kalder den 
ligefrem for destruktiv (Martinussen, 1994:11).  
Den første store teoretiker, der tog afhængighedstanken til sig efter Marx, var Paul 
Barans, der hovedsagelig beskæftiger sig med de interne forhold i de tilbagestående 
lande. Hans teori bygger på, at udviklingen ligger i industriens vækstpotentiale, men at 
denne bliver holdt nede af et lille hjemmemarked og stor konkurrence fra de højt 
industrialiserede lande. Baran mener også, at der var grupperinger både indenrigs og 
internationalt, der havde interesser i at bremse eller helt standse en gennemgribende 
industrialisering af Afrika. Disse faktorer var med til at berøve kapitalismen i Afrika sin 
vækst og udviklingsdynamik, som under andre vilkår måske ville kunne have skabt 
økonomisk fremgang og vækst (Martinussen, 1994:113-115). 
Marx og Barans tanker om afhængighed udgør grundelementet i afhængighedsteorierne. 
Efterfølgende har flere teorietiker skabt deres egne grene af teorien. Disse tager 
udgangspunkt i forskellige aspekter af den oprindelige teori og drager forskellige 
konklusioner.	  
Af andre store afhængighedsteoretikere kan Samir Amin, og hans center og periferi 
tanke, der især lægger vægt på produktionsforholdene, nævnes. Dette vil sige hvordan 
økonomiske ressourcer flyttes fra periferi til center, hvorfor disse ressourceoverførsler 
finder sted, og hvordan det så påvirker kapitaldannelsesprocessen samt den sociale og 
økonomiske udvikling i både center og periferi. Samir Amin ser ifølge Martinussen en 
mulighed for udvikling i at afbryde samhandelen med centerøkonomien, og i stedet øge 
den regionale handel (Martinussen, 1994:118-119). 
Ens for de fleste afhængighedsteoretikere er tanken om, at hvis Afrika skal opnå 
udvikling, skal de afbryde kontakten med ilandene og verdensmarkedet og i stedet 
fokusere på samspillet mellem deres nationale sektorer og samhandel ulandene imellem.	  
2.6.5	  Samir	  Amin	  	  
Samir Amin (født den. 3 september 1931) er egyptisk økonom og historiker. Han er 
uddannet i Frankrig og har været professor og leder af Institut for Udvikling og 
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Planlægning i Dakar, Senegal. Samir Amin anses for at være en af de førende nulevende 
imperialisme og afhængighedsteorietikere. I 1973 udgav han værket Unequal 
Development, der sætter fokus på ulandenes udvikling og underudvikling. Han har bl.a. 
beskæftiget sig med imperialisme- og afhængighedsteorier samt center-
periferiproblemstillinger (Torp, 1977:37). 	  
2.6.6	  Kritik	  af	  Amin	  og	  afhængighedsteorierne	  	  
Afhængighedsteorierne har gennem længere tid vist sig at tegne et mangelfuldt billede 
af udviklingen, hovedsageligt fordi teorierne behandler alle ulande på samme vis og 
ikke tager hensyn til deres indbyrdes forskellighed. Efterhånden har flere og flere  nyligt 
industrialiserede lande (NIC-lande) kæmpet sig ud af fattigdommen på trods af et 
tilhørsforhold til ilandene og verdensmarkedet. Industrialiseringsprocesserne i de fleste 
ulande har formået at etablere reelle sektorkombinationer. Det har vist sig, at det 
kapitalpotentiale, der ligger i de transnationale selskaber, banker og handelskompagnier, 
flytter sig alt efter, hvor profitpotentialet er størst, vurderet ud fra 
produktionsbetingelser, marked og politisk system. Dermed har ulandsområder som 
Hong Kong og Singapore formået at tiltrække dette kapitalpotentiale fra det 
internationale marked og derigennem opnået en økonomisk og social udvikling. Når 
sådanne fattige områder opnår en længerevarende vækst, som det f.eks. ses i Kina, er 
det foranlediget af produktion og eksport til ilandene (udviklingstal). 
Samir Amin lægger stor vægt på, at ulandene ikke kan udvikles, så længe de i stor stil 
eksporterer vare til ilandene. Udviklingen i Taiwan og Sydkorea gennem de sidste år 
har dog vist, at det godt kan lade sig gøre at udvikle sig med en eksportorienteret 
strategi. Desuden har det vist sig, at lande der har satset på socialismen og 
selvforsyning, har klaret sig dårligere. Disse faktorer kombineret viser, at samhandel 
med de udviklede økonomier ikke altid er udviklingsmæssigt hæmmende for lande i 
periferien (Kureer, 2007:192-193). 	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3.0	  Analyse	  
3.1	  Hvordan	  opnås	  økonomisk	  udvikling	  
I det følgende vil Afrikas aktuelle situation blive behandlet. Vi vil her benytte Rostow 
til at belyse, hvor Afrika ifølge ham udviklingsmæssigt befinder sig samt, hvad der skal 
til, for at der kan ske en yderligere udvikling. Derudover vil vi ved, at undersøge 
Afrikas eksportsektor underbygge Amins argumenter omkring ydre forholds 
hæmmende effekt på udviklingen. 
3.1.1	  Afrikas	  aktuelle	  situation	  	  
Afrika er blandt verdens hurtigst voksende økonomier med en samlet årlig økonomisk 
vækst på ca. 5 % siden 2000. Det er dog vigtig at påpege, at en af grundene til, denne 
høje vækstrate, er deres lave udgangspunkt, og derfor vil selv en lille stigning i BNP 
have stor betydning for den procentvise vækst (DØUIA, 2011:1).  
Samlet udgjorde private og offentlige investeringer i Afrika i 2008 17,75 % af BNP, 
hvoraf offentlige udgjorde 7,24 % af disse (Nation Encyclopedia, 2010). Undersøgelser 
viser, at denne vækst vil fortsætte. Væksten stammer bl.a. fra den globale stigende 
efterspørgsel på råvarer, som har åbnet op for nye markeder, hvilket giver Afrika 
adgang til international kapital (DØUIA, 2011:4).  
Den udenlandske interesse i at investere er desuden vokset, hvilket kan ses ved, at de 
udenlandske investeringer er steget fra US$5,926 milliarder i 2000 til US$41,675 
milliarder i 2008 (UNCTAD, 2010). Dette svarer til en stigning på US$35,747 
milliarder. Størstedelen af disse investeringer har været i ressourcer, men andre sektorer 
som turisme, tekstiler, bygninger og kommunikation har også tiltrukket investorer 
(McKinsey Quarterly, 2009).  
Hertil har antallet af eksporterede varer fra Afrika vist en markant stigning især siden år 
2000, hvor den samlede eksport for Afrika lå på US$70,535 millioner, og i 2007 var 
dette steget til US$184,908 millioner (UNCTAD, 2008).  
Siden år 2000 er Afrikas samlede eksport steget med mere end 26 % om året (DØUIA 
2011:2). I år 2008 udgjorde Afrikas samlede eksport 36 % af BNP, mens andelen i 
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gennemsnit for verden udgjorde 29,3 % (The World Bank C).  Dette understreger, at 
eksport er afgørende for Afrikas samlede økonomi. 
For at fremme den økonomiske vækst har de afrikanske regeringer foretaget en række 
mikroøkonomiske reformer, som har haft til formål at skabe bedre forhold for private 
firmaer. Nogle makroøkonomiske reformer har desuden gjort, at inflationen og 
budgetunderskuddet er bragt under kontrol i de fleste lande, og den udenlandske gæld er 
blevet kraftigt reduceret (DØUIA 2011:4). Herudover er der er blevet skabt større 
politisk stabilitet i mange af de afrikanske lande, hvilket også har været med til at 
fremme den økonomiske vækst. Der er desuden blevet skabt større åbenhed omkring 
handel, de lovgivende systemer er blevet strammet op, og der er blevet skabt bedre 
infrastruktur, hvilket har været med til at styrke den private sektor. Et eksempel på øget 
privatisering af virksomheder er Nigeria, hvor 166 virksomheder er blevet privatiserede 
mellem 1999 og 2006 (McKinsey Quarterly, 2009). 
Disse strukturelle ændringer har til sammen været med til at øge produktiviteten, idet 
virksomheder har fået mulighed for at opnå større økonomiske gevinster, øge deres 
investeringer og herved blive mere konkurrencedygtige (DØUIA, 2011:4). 
Den økonomiske fremgang har også medført, at flere flytter ind til byerne. 
Urbaniseringen bringer en række positive effekter med sig. Den har betydet en øget 
produktivitet, og flere steder har den medført stigninger i investeringer i veje, 
bygninger, vand systemer mm., hvilket er med til at skabe arbejdspladser til den 
stigende arbejdsstyrke med store ungdomsårgange. Dette bevirker at den købekraftige 
middelklasse i byerne er stødt voksende. En negativ side af urbaniseringen er dog, at der 
er dannet store slumområder. I 2009 estimerede World Health Organization, at 71,8 % 
af bybefolkningen i Afrika lever i slum (WHO, 2009). Investeringer i samfundet er en 
faktor, der er nødvendig, for at bibeholde den positive udvikling, da investeringerne 
skaber flere arbejdspladser. (DØUIA 2011:4) 
 
3.1.1.1	  Landbruget	  i	  Afrika	  
Ifølge International Food Policy Research Institute (IFPRI) er landbruget en af de 
vigtigste sektorer i Afrika, og de mener, at det er her, der skal gøres en indsats, hvis der 
skal skabes yderligere udvikling. 70 % af alle afrikanere og 90 % af de fattige arbejder 
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indenfor landbrugssektoren. For at forsøge at bekæmpe fattigdommen, er det derfor 
ifølge IFPRI nødvendigt med en stigning i landbrugsproduktiviteten (IFPRI, 2004:1). 
Ser man eksempelvis på Etiopien, er det tydeligt, at landbruget er af stor betydning for 
landets økonomiske udvikling. Mellem 2003 og 2007 udgjorde landbruget 40 % af 
Etiopiens BNP. Herudover stod landbruget for 68 % af beskæftigelsen og 57 % af 
landets eksport mellem 2002 og 2006 (UNCTAD, 2009:136). Desuden udgjorde 
landbrugsvarer 60 % af Afrikas totale eksport i 2002-2006 (UNCTAD, 2009:134). 
	  
3.1.2	  Walt.	  W.	  Rostows	  faseteori	  
Ifølge Rostow gennemgår alle samfund gennem historien fem udviklingsfaser. De 
enkelte samfund befinder sig i forskellige faser, idet nogle lande har haft bedre vilkår 
for at bevæge sig fra den ene fase til den anden, mens andre sidder fast. Årsagerne, til at 
landene befinder sig i forskellige faser, er mange, men grundlæggende bør alle lande nå 
igennem alle faser på et tidspunkt (Torp, 1978: 15).   
3.1.2.1	  Fase	  et	  –	  Det	  traditionsbundne	  samfund	  
Den første fase er det traditionsbundne samfund, hvor det dominerende erhverv er 
landbruget. Der er i denne fase kun lidt industri, og samfundet er karakteriseret ved lav 
produktivitet. Desuden vil styret i denne fase være decentralt. Selvom det 
traditionsbundne samfund er præget af landbrug og primitive forhold, skal det dog 
understreges, at der stadig kan ske en produktionsstigning. Der vil helt naturligt 
forekomme udvidelser af de dyrkede områder, og der kan gennemføres produktive 
forbedringer både i handel, og i den smule industri der eksisterer i denne fase. Disse 
forbedringer kan medføre opdagelsen af nye afgrøder og effektivisering af landbruget, 
eksempelvis ved forbedringer af overrislingsanlæg. Det væsentlige ved det 
traditionsbundne samfund er, at der er en form for loft over det gennemsnitlige 
produktionsniveau pr. indbygger, hvilket er en konsekvens af, at den moderne 
videnskab og teknologi ikke er til rådighed eller ordentlig udbredt og udnyttet i disse 
samfund. Der er i det traditionsbundne samfund en række faktorer, som begrænser 
produktiviteten, hvilket medfører, at store dele af samfundets arbejdskraft beskæftiges i 
landbruget. Eksempler på begrænsende faktorer er politisk og social uro, regeringens 
ineffektivitet og mangelfuld infrastruktur. Derudover spiller krige og høstens 
indflydelse på befolkningstallet også en væsentlig rolle i samfundets produktion. 
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Det traditionsbundne samfund ser naturligvis forskelligt ud fra sted til sted. Fælles for 
denne type samfund er dog, at der er et loft over den gennemsnitlige produktion pr. 
indbygger, hvilket skyldes, at den smule udviklet teknologi der er i samfundet, ikke 
bliver udnyttet. (Rostow, 1963:16-17).  
3.1.2.2	  Fase	  to	  –	  Forudsætningerne	  for	  take-­‐off	  
I fase to bliver forudsætningerne for take-off dannet. Take-off er afgørende, da dette er 
overgangen fra en traditionel til en dynamisk økonomi med høj vækst. I anden fase sker 
der en begyndende industrialisering, dog stadig med en svag stigning i produktiviteten. 
Samfundet går desuden fra det decentrale styre til et centralt styre, hvilket indikerer en 
begyndende politisk opmærksomhed på økonomisk vækst.  Det tager tid for et samfund 
at overgå fra traditionelt til ikke-traditionelt samfund, da overgangen kræver 
implementering af moderne videnskab og teknologi, for på den måde at opnå 
stordriftsfordele.  
Både i landbruget og i industrien bliver produktionsmetoderne påvirket af den moderne 
videnskab. Ofte er forudsætningen for denne overgang, at landet i større eller mindre 
grad, er påvirket af andre mere udviklede samfund. I samfundet bliver økonomisk 
udvikling anset for at være en nødvendighed og som en betingelse for at opnå 
nationalfølelse, privat profit og velfærd. Derudover begynder der også at opstå en større 
ulighed mellem samfundsgrupper, og nogle vil have mulighed for at opspare penge, og 
andre vil tage en økonomisk risiko, for på den måde at opnå profit. Investeringer i 
infrastruktur, kommunikation og råmateriale øges, og dette medfører en stigning i 
indenrigs- og udenrigshandel. Det er dog vigtigt at have for øje, at der i denne fase 
skabes forudsætninger for selve take-off. Dette betyder, at hele udviklingen er 
langsommelig, og at samfundet stadig er præget af ineffektive traditionelle 
produktionsmetoder (Rostow, 1963:18-19).   
3.1.2.3	  Fase	  tre	  –	  Take-­‐off	  
Tredje fase er selve take-off. Her er der en yderligere industrialiseringen, hvilket 
medfører ny teknologi i landbruget, samt investeringer i samfundets sektorer, der udgør 
op i mod 10 % af landets BNP (Rostow, 1963:20). De begrænsninger der tidligere 
havde været, for at en økonomiske udvikling for alvor kunne finde sted, eksisterer nu 
ikke længere, hvilket er et resultat af store samfundsmæssige investeringer samt en stor 
stigning i teknologiske opfindelser indenfor industri og landbrug. Derudover ændres 
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den politiske struktur. Ved take-off opstår der en gruppe, som betragter den økonomiske 
udvikling som en politisk betydningsfuld sag. Nye industrier ekspanderer, og dette 
medfører, at der investeres yderligere, hvilket medfører en større efterspørgsel på 
råstoffer og arbejdskraft. Dette kommer til at betyde, at hidtil ubenyttede 
naturressourcer og produktionsmetoder bliver taget i brug. Et stort antal af dem der er 
beskæftigede i landbruget, accepterer de nye produktionsmetoder og ændringer i 
livsmønstrene. Dette kommer til at betyde, at de herved bevæger sig væk fra det 
traditionsbundne samfund, og de metoder og livsmønstre der her var (Rostow, 1963:20-
21).  
3.1.2.4	  Fase	  fire	  –	  Udvikling	  mod	  modenhed	  
Omkring 40-60 år efter take-off kommer der en periode med konstant fremskridt, og 
den moderne teknologi begynder for alvor at sprede sig. 10-20 % af nationalindkomsten 
går til investeringer i samfundet, hvilket medfører, at der hele tiden er en større vækst i 
produktionen end i befolkningstallet. Nye industrier accelererer, mens de ældre falder 
tilbage, idet de ikke kan konkurrere med de nye.  Det enkelte land vil i denne fase 
begynde at producere store dele af de varer, der førhen blev importerede, og hvert 
samfund begynder at finde sin plads i den internationale økonomi. De simple 
produktionsprocesser bliver erstattet af mere komplicerede processer.  Helt konkret kan 
man sige, at samfundet i fjerde fase viser, at det er i stand til at udnytte den morderne 
teknologi til fulde, og ikke hænger fast i produktionstraditionerne (Rostow, 1963: 21-
23).  
3.1.2.5	  Fase	  fem	  –	  Masseforbrugets	  epoke	  
Den femte og sidste fase er masseforbrugets epoke. Efterhånden som et samfund bliver 
modent, begynder teknologien, og den udvikling der har været, at blive betragtet som 
noget der helt naturligt er til rådighed for alle, og ikke kun nogle klasser i samfundet. 
Man går fra at have haft produktionsproblemer grundet begrænsninger, til i stedet at 
have problemer med forbruget. Der opstår en tendens til masseforbrug, hvor folk bliver 
i stand til at købe luksusforbrugsvarer.  
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3.1.4	  Samir	  Amin	  	  
Samir Amins arbejde tager udgangspunkt i produktionsforholdene. Det vil bl.a. sige, 
hvordan økonomiske ressourcer bevæger sig mellem det han kalder periferi og center, 
hvordan det påvirker kapitaldannelsesprocessen samt den sociale og økonomiske 
udvikling i både center og periferi. Amin fokuserer på den gensidige afhængighed 
mellem Europas udvikling og Afrikas underudvikling, som han mener stammer helt 
tilbage fra kolonitiden (Amin, 1979:6). 
Ud fra en historisk analyse af Europa og Afrika fra kolonitiden og frem efter 
konstruerede Amin to samfundsmodeller. Den ene skildrede en selvcentreret 
centerøkonomi (ilandene), den anden en periferøkonomi (ulande). Ifølge Jens Erik Torp 
består Amins to modeller af fire sektorer: 
1. Eksportproduktionen:  
Forstået som produktion tiltænkt eksport 
2. Produktion af masseforbrugsvarer:  
Her forstås masseforbrug defineret som lønarbejderens forbrug. Det kunne være 
fødevarer produceret til den brede befolkning. Dette er ikke inkluderet i de 
selvforsynende landbrugs produktion af fødevarer.  
3. Produktion af luksusforbrugsvarer:  
Produktion af varer tiltænkt kapitalejernes luksusforbrug. 
4. Kapitalgodeproduktion:  
Fremstilling af maskiner, bygninger og andre produktionsmidler til andre 
produktionssektorere (Torp, 1977: 40) 
Det er forbindelsen mellem disse fire sektorer i de forskellige økonomier, der 
interesserer Amin i hans analyse af underudviklingen.  
3.1.4.1	  Selvcentrede	  økonomier	  
Historisk set har den økonomiske udvikling i de centrerede økonomier ifølge Amin 
været tæt forbundet med udviklingen af de enkelte indenlandske sektorer. Samtidig med 
at byerhvervene har vundet indpas, er der skabt en øget efterspørgsel efter 
landbrugsprodukter, hvilket igen muliggjorde en modernisering og mekanisering af 
landbruget, og dermed skabte et marked for de produkter, der blev produceret af 
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byerhvervene. Det selvforstærkende kredsløb endte ud i en højt udviklet 
kapitalgodeproduktion, og en stor sektor der fremstiller til et masseforbrug.  
Effektiviseringen, der fandt sted i landbruget, frigav arbejdskraft til de nye industrier i 
byerne. Først gjorde effektiviseringen blot priserne lavere, men som udbuddet af 
arbejdskraft blev reduceret, steg lønningerne og derved den disponible indkomst og 
derfor også den effektive efterspørgsel. Den øgede efterspørgsel satte igen krav til en 
øget produktion af masseforbrugsvarer. Masseforbrugsproduktionen efterspurgte da 
igen produktionsmidler som igen satte flere i beskæftigelse, og  derved øgede 
efterspørgslen efter masseforbrugsvarer. Denne cyklus er ifølge Amin selvforstærkende 
og generatoren for centerets vækst, og er illustreret ved pilene mellem de to sektorer i 
figur 3.1.4.3.  Denne model over centerets udvikling minder på mange punkter om 
Rostows beskrivelse af masseforbrugets epoke, hvor de to sektorer understøtter 
hinanden (Amin, 1979:119 & 126-128). 
3.1.4.2	  Periferierede	  økonomier	  
Hvor udviklingen i de selvcentrede økonomier er skabt i de indenlandske sektorer, og 
hvor udenrigshandel blot har haft en forstærkende effekt på udviklingen, mener Amin, 
at eksport har en langt mere afgørende rolle i de perifere økonomier. En rolle hvor de 
forsyner de centrale lande med eksportvarer, for at tjene udenlandsk kapital der igen 
skal bruges på import af luksusvarer, masseforbrugsvarer og produktionsapparat. Denne 
afhængighed af produktionssektorerne i den selvcentrerede økonomier, skyldes de 
manglende forbindelser mellem de indenlandske  produktionssektorer i de perifere 
økonomier (Amin, 1979:119 & 143). 
Selve udbytningen gør det muligt for de centrerede lande at sikre varer til lavere priser, 
end det de selv kan producere dem for. Den store økonomiske besparelse hænger 
sammen med forskellen i lønninger.  
Dette er også med til at forhindre at de perifere lande vil gennemgå samme udvikling i 
den indenlandske sektor, som de industrialiserede lande har, da lønningerne holdes så 
langt nede for den brede befolkning at deres efterspørgsel ikke, som var tilfældet for 
centret, kan sætte skub i en indre produktion. Så da arbejdslønningerne i de perifere 
lande er lave, ligger købekraften hovedsagligt hos en forholdsvis marginal elite.  
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De lave lønninger begrunder Amin med det store udbud af arbejdskraft. Ved en 
effektivisering i produktionen vil det at samfundet er domineret af landbrug, forhindre 
at lønmodtagerne får del i velstanden, da der i landbruget er en stor reserve af 
arbejdskraft. Den økonomiske vækst, som effektiviseringen skaber, går derfor til 
kapitalejerne, hvilket forklarer, hvorfor efterspørgslen og dermed produktionen i de 
perifere lande forholdsvis er rettet mod luksusvarer (Amin, 1979:127). 
Denne proces betyder igen, at de perifere lande ikke får mulighed for at opnå den 
samme kobling mellem masseforbrugsvareproduktion, og kapitalgodeproduktionen som 
de centrerede lande har og dermed opnå den samme udviklingsproces som disse (Amin, 
1979:144-145).	  
3.1.4.3	  Sammenhængen	  mellem	  de	  to	  modeller	  
Samir Amin mener, at det er i forbindelsen mellem de to systemer, vi finder svaret på, 
hvorfor de perifere lande befinder sig i en situation uden udvikling. I de perifere 
økonomier er der ikke nogen væsentlig vækst i produktionen af masseforbrugsvarer, og 
både den udenlandske valuta kommer hovedsagelig fra eksportsektoren. Dette bevirker, 
at der ikke opstår nogen vekselvirkning mellem byerhvervene og landbruget, og dermed 
opstår der ikke et behov for modernisering og mekanisering. Forskellen mellem 
udviklingen i center og periferien beskriver han således: 
”(…) kapitalismens udvikling i centeret forstærker de interne strømmes relative 
intensitet, mens den i periferien kun forstærker intensiteten af de eksterne strømme” 
(Amin, 1979:119) 
Her forstås kapitalismens udvikling som udviklingen af de forskellige 
produktionssektorer og 
økonomien.  
Sammenhængen mellem de 
to modeller er illustreret i 
figur 1. Her indikerer det 
sorte, hvor landets vækst 
kommer fra. Væksten i 
centeret sker som før nævnt i 
Figur	  1	  Videreudviklet	  efter	  Henrik	  Kureer	  i	  
International	  økonomi.	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vekselvirkningen mellem masseforbrugsproduktionen og kapitalgodeproduktionen, og 
derfor kan det siges, at økonomien hviler i sig selv. Derved ikke forstået at den er 
uafhængig af omverdenen, men at væksten ikke afhænger af verdensmarkedet, og at det 
er de interne koblinger mellem sektorerne, der afgør landets udviklingsmuligheder og 
dynamik (Amin, 1979: 143). Men for de perifere økonomier er det eksportproduktionen, 
som skal finansiere overklassens forbrug. Grunden, til at der ved denne model ikke sker 
nogen økonomisk udvikling, er, at de lave lønninger ikke er i stand til at skabe en 
efterspørgsel for den store del af befolkningen, og den som skabes imødekommes af 
import fra ilande. Selv en øget produktion af masseforbrugsvare vil ikke betyde en øget 
produktion af produktionsmidler, da disse vil importeres fra centerøkonomierne. Der er 
altså ikke nogen kobling mellem de forskellige sektorer i den perifere økonomi, derfor 
er landene afhængige af økonomierne i centeret (Amin, 1979:143).  
Afslutningsvis pointerer Amin ifølge John Degnbol Martinussen, at selvom 
centrallandene engang har haft lavere indkomster pr. indbygger, har de aldrig som sådan 
været underudviklede. Periferiens underudvikling er derimod skabt ved inddragelse i de 
centrale landes kapitalistiske udvikling. Den eneste løsning på dette stop i de perifere 
landes udvikling skal ifølge Amin findes i socialismen og i regional handel mellem de 
perifere lande for dermed at opnå og fastholde uafhængighed fra de centrale lande. En 
sådan samhandel mellem lige lande vil sikre at en øget produktion i landbruget i stedet 
for en øget eksport, vil muliggøre en urbanisering og deri også en industrialisering. Det 
kræves altså for at opnå udvikling, at produktionen i et land hovedsageligt går til egen 
efterspørgsel, da man ellers vil blive holdt fast af mere udviklede landes 
teknologikrævende produktion og efterspørgsel efter råvarer (Martinussen, 1994:119). 
 
3.1.5	  Afrika	  i	  forhold	  til	  teorierne	  	  
Som nævnt arbejder Rostow med økonomisk udvikling ud fra fem faser, som alle 
samfund i løbet af historien bevæger sig op gennem. Amin lægger derimod vægt på 
Afrikas eksportsektor. I det følgende vil vi, ved brug af analysen af Afrikas aktuelle 
situation, forsøge at analysere os frem til hvilken fase Afrika befinder sig i, og derved 
hvad der skal til for at føre dem videre. Amin vil her forsøge at svare på hvad der 
hæmmer udviklingen. 
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3.1.5.1	  Afrika	  i	  forhold	  til	  faseteorien	  	  
Der har det seneste årti har været en økonomisk fremgang i Afrika. Man kan 
argumentere for at Afrika er forbi fase et og to da samfundet er blevet mere produktivt. 
Flere politiske tiltag fra de afrikanske regeringers side har gjort, at der har været en stor 
stigning i antallet af investeringer. Rostow bruger BNP som et af kriterierne for at 
vurdere hvilken fase samfundet er i. I tredje fase skal investeringer overstige 10 % af 
BNP, og som det fremgår i ovenstående analyse af Afrikas aktuelle situation, udgjorde 
de samlede investeringer 17,75 % af BNP i 2008, hvoraf offentlige investeringer 
udgjorde 7,24 %.  Dette er altså et argument for, at Afrika befinder sig i tredje fase.  
Rostow lægger i sin faseteori vægt på industrialiseringens og produktivitetens betydning 
for samfundets udvikling. De nævnte investeringer har blandt andet været i 
infrastruktur, bygninger mm., hvilket har skabt arbejdspladser, og produktiviteten er 
herved blevet forøget. Derudover er en større del af den afrikanske befolkning flyttet fra 
landet til byerne og middelklassen er vokset betydeligt, hvilket har medført, at flere har 
midler til at købe luksusforbrugsvarer og ikke kun de mest nødvendige varer. Afrika 
befinder sig sandsynligvis et sted omkring fase tre, hvor forudsætningerne for take-off 
bliver dannet, og hvor samfundet er lige på nippet til at overgå til et udviklet, dynamisk 
samfund.  
For at Afrika kan videreudvikle sig, skal der være en øget produktivitet. En 
forudsætning for at der kan ske en øget produktivitet er implementering af moderne 
teknologi og know-how. Dette vil løsrive dem fra deres traditionelle produktionsformer.  
3.1.5.2	  Afrika	  i	  forhold	  til	  produktionssektormodelen	  	  
Hvis man skal sige noget om Afrikas aktuelle situation ud fra Amins teori, vil der her 
være fokus på landbrugets betydning i økonomien. Da langt størstedelen af den 
afrikanske befolkning er beskæftiget i landbruget, ville Amin sige, at den økonomiske 
vækst, der har været, ikke betyder højere lønninger grundet det høje udbud af 
arbejdskraft. Det vil sige, at den vækst, der skabes, næsten udelukkende vil komme 
kapitalejerne til gode og derved øge importen til deres forbrug (Amin, 1979:127). Et 
tegn på denne store reserve af arbejdskraft og lave lønninger kan netop ses ved de store 
slumområder.  
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En anden klar karakteristik ved den udvikling, der har fundet sted de sidste år, er også 
den øgede eksport. Denne vil Amin se i forhold til manglen på forbindelserne mellem 
de indre sektorer. Stigningen underbygger Amins analyse af eksportsektorens vigtighed 
for de afrikanske økonomier (Amin, 1974:292). 	  
3.2	  Hvad	  karakteriserer	  værtslandene	  i	  forhold	  til	  investeringer	  
De interne forhold i værtslandene er afgørende for, hvorvidt de udenlandske 
investeringer påvirker staterne økonomisk. Det er derfor nødvendigt at undersøge 
ejendomsretten til jord, da et sådan perspektiv vil fortælle, hvordan bønderne påvirkes 
af investeringer i landbruget. Dette er særligt afgørende, da størstedelen af Afrikas 
arbejdsstyrke netop er beskæftiget i landbrugssektoren. Desuden vil vi undersøge 
hvorvidt statsapparatet i værtslandene kan karakteriseres som svage stater, da sådanne 
har afgørende institutionelle forhold, som modvirker en mulig fremmende økonomisk 
effekt ved udenlandske investeringer  
3.2.1	  Jordrettigheder	  	  
For store dele af den afrikanske befolkning udgør landbrugsjorden deres livsgrundlag. 
Det er både her de bor, har deres kvæg, og her de dyrker deres fødevarer. Historisk og 
kulturelt har jorden tilhørt den slægt eller stamme, der har boet på den. Jorden er ofte 
blevet givet videre gennem generationer, og udgør for mange afrikanere den 
økonomiske sikkerhed (Oxfam). Den stigende efterspørgsel efter jord bidrager dog til, 
at denne traditionelle fordeling ikke længere er optimal. Den nuværende situation er 
præget af usikre jordrettigheder. Dette fører til voldsomme konflikter i landområderne, 
der forværres af politisk, økonomisk og social ulighed, som det eksempelvis gjorde sig 
gældende i Madagaskar (DIIS). 
Mange afrikanere har ikke noget formelt eller juridisk krav på den jord, de og deres 
familie har dyrket gennem generationer, og de har derfor heller ingen ret til at optage 
lån, sælge eller bort-lease denne jord. Dette bevirker en mangel på private investeringer 
i landbruget, som på sigt kunne medføre økonomisk udvikling. Et andet afgørende 
problem ved bøndernes manglende ejendomsret er deres sårbarhed over for udenlandske 
investeringer. Således kan tilkomsten af udenlandske investorer have store 
konsekvenser for de lokale bønder, eftersom staten kan hævde, at jorden står ubrugt 
hen, trods jorden i visse tilfælde er bosat af bønder (IIED, 2009:15).  
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En måde, hvorpå problemerne kan imødekommes, er gennem implementering af privat 
ejendomsret over landbrugsjord. Dette kan ske gennem jordreformer. Verdensbanken 
estimerer, at kun mellem 2-10 % af jorden i Afrika på nuværende tidspunkt er under 
formelt ejerskab, og dette gælder fortrinsvist land i byområderne. En udbygning af 
ejendomsretten ville være med til at skabe sikkerhed for både lokale landmænd og 
udenlandske investorer (DIIS, 2009:75). 
3.2.1.2	  ”The	  holding”	  &	  ”the	  common”	  	  
I de fleste afrikanske lande opdeles jorden i the holding og the common. The holdings er 
en persons eller en families private land, og selvom familien ikke har et formelt eller 
juridisk krav på jorden, så anerkender de omkringliggende husholdninger ejerskabet, og 
giver dermed familien en legitim ret til at bruge jorden. Oftest ligger familiens hus og 
private marker på denne jord, og da familien har brugsretten over jorden, ejer de dermed 
også de afgrøder, der produceres heraf (Adams, 2000:2). 
The commons er land, som flere individer har brugsretten af. Det kan f.eks. være en 
stamme eller et landsbysamfund. Jorden bruges kollektivt til græsning af kvæg, samling 
af brænde, bær og urter samt som vandressource. Brugsretten ligger dog kun hos de 
individer, der er medlem af stammen og ikke hos tilfældige udefrakommende. Alle i 
lokalsamfundet ved hvem der har ret til at benytte hvilke områder, men et egentlig 
ejerskab er svært at fastslå (Adams, 2000:3). Det er svært at skelne mellem disse to 
typer af ejerskab, især fordi et stykke jord godt kan være privat den ene del af året og 
common den anden. Dette forekommer ofte, hvis en familie dyrker deres jord i 
regnsæsonen, og når tørkeperioden kommer bruges marken til fælles græsning af kvæg. 
Som udgangspunkt er alt common land ejet af staten og blot kontrolleret af 
lokalsamfundene, der kan administrere jorden frit (Toulmin, 2000:152- 154). Denne 
opdeling er også med til at vanskeliggøre omfordelingen af landbrugsjord for, hvordan 
afgør man hvor skellet på et stykke jord, der er nedarvet gennem generationer og 
hvordan undgår man at et individ kommer til at eje ressourcer der er livsnødvendige for 
hele lokalsamfundet? 
3.2.1.3	  Jordreformer	  
Der findes forskellige former for reformeringer af land i Afrika, der bygger på 
forskellige antagelser om, hvordan jorden bedst administreres. Altså er der ikke en 
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udbredt anerkendelse af én universel reformering af jord. Derfor har de forskellige lande 
grebet opgaven an på mange forskellige måder. 
Mange af de forskellige former for reformering af jord lægger vægt på, at det er staten, 
som har den afgørende rolle i udliciteringen af jorden. Det er i disse tilfælde, bønderne 
risikerer at stå som den tabende part, når investorerne ønsker at investere i bøndernes 
jord. Modsat er bønder i lande med eksempelvis anerkendende juridisk ejerskab ikke i 
samme grad sårbare over for de udenlandske investorer (Toulmin, 2000:33). 
3.2.1.4	  Økonomisk	  sikkerhed	  i	  jord	  
Udover at det kan skabe store konflikter, når befolkningen ikke har ejendomsret over 
den jord, de dyrker og bor på, så er det manglende ejerskab også hæmmende for 
landbruget og bøndernes økonomiske udvikling. Hvis man gjorde ejendomsretten 
juridisk bindende, ville bønderne kunne bruge ejendomsbeviserne som sikkerhed i 
forbindelse med låntagning. Dette ville fremme bøndernes mulighed for at investere i 
landbruget, udvikle jordmarkeder, stimulere øget vækst og beskæftigelse (IDA). 
3.2.1.5	  Love	  og	  regler	  for	  salg	  og	  leasing	  af	  jord	  
Hvis en stat eller et internationalt firma ønsker at investere i landbrugsjord i et afrikansk 
land, er det i deres interesse, at landet har et stabilt og pålideligt ejendomsretsligt system 
således at jorden og de ressourcer, der bliver udvundet på denne, juridisk tilhører 
investoren. Da investeringer i landbrug oftest er langsigtede i form at leasings perioder 
på op til 99 år, er investorerne sårbare overfor ændringer i værtslandenes udliciterings 
politik. Investorerne undgår denne usikkerhed ved at aftale en stabilitetsklausul, der 
sikrer investoren økonomisk kompensation, hvis værtslandet regulerer investorens ret til 
jorden på en måde, der påvirker denne økonomisk. Dette bidrager også til at fastholde 
værtslandene i et ineffektivt jordrettighedssystem, da det vil være for omkostningsfuldt 
at kompensere allerede eksisterende investorer (DIIS, 2009:88). 
Nogle afrikanske lande har indført love og restriktioner i et forsøg på at kontrollere 
leasingen af landbrugsjord. Lovene er ofte kringlede og bliver ikke altid håndholdt. Et 
godt eksempel på sådanne restriktioner er i Botswana, hvor landbrugsjorden er blevet 
nationaliseret med et ønske om at lease den til både farmere og virksomheder. I denne 
proces har man nedsat nogle retningslinjer for, hvor lang en leasingperiode kan være. 
Hvis en privat person ønsker, at lease land til dyrkning af et mindre landbrug eller som 
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græsnings areal til kvæg kan dette maksimalt leases i 50 + 50 år. Hvis udlændinge 
ønsker, at lease jord med det formål at opdrætte kvæg kan jorden leases i 50 + 50 år, og 
hvis investoren ønsker at dyrke markafgrøder kan jorden leases i 15 + 15 år. Mange af 
disse aftaler giver investoren to år til at opfylde de krav, der er pålagt dem i kontrakten. 
Hvis investoren ikke lever op til sine forpligtelser, kan aftalen annulleres af værtslandet. 
Derudover gælder leasings perioden for enten 15 eller 50 år med mulighed for 
forlængelse. Dette giver staten mulighed for at ophæve eller revurdere aftalen efter 
halvdelen af leasings perioden, men virker også hæmmende for muligheden for 
udenlandske investeringer. Hvis et firma eller en stat kun kan få garanti på 15 års 
brugsret af jorden, vil det ikke nødvendigvis være profitabelt at investere i 
landbrugsmaskiner, overrisling og infrastruktur. Det er dog ikke altid, at værtslandene 
enten har mulighed for eller vælger at håndhæve denne mulighed for revurdering 
(Adams 2000: 13).  	  
3.2.2	  Svage	  stater	  	  
Der er en række faktorer, som peger på, at mange af de afrikanske lande kan 
karakteriseres som svage stater, hvilket er af afgørende betydning for den økonomiske 
effekt for værtslandene i forbindelse med de udenlandske investeringer.  
En faktor, der kendetegner svage stater, er manglende autoritet. Denne kan bl.a. skyldes 
nepotisme i det offentlige system. Dette er eksempelsvis af afgørende betydning i 
Afrika, hvor nepotisme er medvirkende til en lav moral og manglende motivation i den 
offentlige sektor, da eventuelt embedsmisbrug i nogle tilfælde ikke får konsekvenser. 
Denne tendens bevirker til en manglende effektiv levering af offentlige tjenesteydelser 
til samfundet og en begrænset inddragelse af befolkningen (Public Services 
International, 2003:2). Desuden kan bøndernes manglende skøde på jord anses for at 
være en trussel mod deres personlige rettigheder. Som det er fremgået betyder den 
manglende jordret, at bønderne ikke har nogen juridisk ret til jorden, hvilket i nogle 
tilfælde resulterer i, at de bliver fordrevet fra deres jord.  
Ydermere karakteriseres en svag stat ved, at staten er økonomisk afhængighed af en 
udenlandsk efterspørgsel (Heywood, 2007:105). I forhold til de afrikanske stater, 
fremgår dette forhold tydeligt ved, at staterne som tidligere nævnt forsøger at tiltrække 
udenlandske investorer.  
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Svage stater formår desuden ikke effektivt at udvinde og udnytte landets ressourcer 
(Lambrecht 2010:2). Denne utilstrækkelighed fremgår af bøndernes manglende 
mulighed for at tage lån i deres jord, og derved kunne investere i effektivisering af deres 
landbrug. Således vil det fremgå videre i rapporten, at Afrika potentielt kan udvinde 
langt flere ressourcer end tilfældet gør sig gældende på nuværende tidspunkt.  
Antagelsen om at værtslandene er svage underbygges af John M. Mbaku. Ifølge ham er 
mange afrikanske regeringer ikke interesserede i at skabe en markant samfundsmæssig 
økonomisk udvikling. I stedet forsøger regeringslederne at fastholde 
samfundsstrukturer, som bevirker, at landets økonomiske situation skal forblive status 
quo, mens de selv bliver rigere. Dette skyldes hovedsageligt, at de frygter at en 
økonomisk udvikling kan føre til et nyt magtcentrum, der vil underminere deres 
magtposition (Mbaku, 2007:88) 
3.2.2.1	  Korruption	  
Denne magtposition kan give dem mulighed for misbruge deres magt, bl.a. i form af 
korruption. Ifølge Transparent International er korruption særdeles udbredt i de 
afrikanske lande. Således er otte afrikanske lande blandt verdens 15 mest korrupte lande 
(Transparency, B:2). 
Der findes mange forskellige former for korruption, hvoraf bestikkelse, underslæb og 
”smørelse” er tre blandt mange former, som kan finde sted i Afrika under 
forhandlingsprocessen med de udenlandske investeringer. Bestikkelse er ifølge 
Transparency den reneste form for korruption og hentyder til sager, hvor der opkræves 
betaling for at opnå en tjeneste, som ikke er reglementeret. Sager med underslæb 
hentyder til udnyttelse af offentlige midler begået af offentligt ansatte. Dette kan være 
direkte, hvor penge tages af kassen eller indirekte, hvor man bruger offentlige kasser til 
eget forbrug. Smørelse er, hvor man, mod betaling, kan fremskynde eller sikre sig, at en 
rutinetjeneste udføres. Smørelse er ifølge Transparency omdiskuteret, idet nogen mener, 
det ikke er muligt at gøre forretninger i mange lande uden (Transperancy A).  
Mbaku hævder ydermere, at der i mange afrikanske lande forekommer lovgivninger, 
som decideret tilgodeser korruption. Hér undermineres den private sektor medmindre 
virksomhederne er villige til at betale staten (Mbaku, 2007:90). Det er derfor især 
investorer, som er effektive rent-seekers, som profiterer mest af investeringerne. Rent-
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seekers referer til forsøg på at tilegne sig indkomst via statsapparatet gennem 
påvirkning af den politiske proces (Møller, 1992:225). Mbaku påstår sågar, at 
virksomheder i de afrikanske lande ikke kun konkurrerer om forbrugernes efterspørgsel, 
men i ligeså høj grad om indflydelse på det politiske system, da en stor profit i høj grad 
erhverves herigennem. Der bruges derfor mange ressourcer på at opnå en form for 
indflydelse (Mbaku, 2007:92).  	  
3.2.3	  Delkonklusion	  
I størstedelen af de afrikanske lande ejer staten retten til jorden. I denne forbindelse er 
bøndernes manglende juridiske ret til jorden af afgørende betydning, når udenlandske 
investorer ønsker at investere i bøndernes jord. Den manglende ejendomsret bevirker, at 
staten ofte ikke har noget overblik over hvilke landområder, der bliver benyttet af lokal 
befolkningen.  Konsekvensen af dette kan være, at de i nogle tilfælde er nødsaget til at 
fraflytte jorden enten med eller uden kompensation.  
En række interne forhold i de afrikanske lande påviser, at disse kan karakteriseres som 
svage stater. Nepotisme er en faktor, som medvirker til en lav moral og manglende 
motivation i den offentlige sektor. Bøndernes manglende ejendomsret kan samtidig ses 
som et forhold, der er karakteristisk i en svag stat. En afgørende økonomisk hæmmende 
effekt i svage stater er regeringslederes tendens til at modvirke en økonomisk udvikling, 
da de frygter, at en øget velstand vil underminere deres magtposition. I svage stater er 
korruption blandt embedsmænd og statsleder desuden et udbredt problem.  	  
3.3	  Investeringerne	  	  
Udenlandske investeringer i Afrikansk landbrugsjord, er ikke noget nyt fænomen, men i 
løbet af de seneste år er graden og antallet af investeringer steget betydeligt. Det 
skønnes, at mellem 51 og 63 millioner hektar land allerede er solgt eller leaset til 
udenlandske investorer (IIED 2011:12). 
Denne del af analysen behandler afgørende forhold ved de udenlandske 
investeringer.  Derigennem søger vi at komme frem til en generel karakteristik af 
investeringernes betydning. Afsnittet vil være delt op i fire dele; én der ser på 
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baggrunden for investeringerne, en der ser på investeringernes muligheder for 
værtslandene, en der ser på regelmæssigheden af investeringstilstrømningen og en 
sidste der behandler forhandlingerne omkring investeringerne.  
I forhold til at undersøge de udenlandske investorers bevæggrunde for investeringerne, 
giver dette en ide om, hvor produktionen fra den erhvervede jord ønskes afsat, da det er 
afgørende, hvorvidt denne afsættes i værtslandene eller sendes tilbage til investorens 
hjemmemarked.  
Den anden del om, hvorfor værtslandene forsøger at tiltrække de udenlandske 
investorer, er væsentlig, da dette belyser de positive effekter investeringerne bringer i de 
afrikanske værtslandene. 
Et afgørende forhold omkring de udenlandske investeringsstrømme er, at de ikke er 
konstante, og det er derfor vigtigt at undersøge regelmæssigheden af investeringerne.  
Det er ydermere vigtigt at undersøge forholdene omkring forhandlingsproceduren. 
Herigennem vil dette påvise, hvorvidt det kan antages, at nogle afrikanske 
regeringsleder i nogle tilfælde handler i egen  interesse frem for befolkningens. 	  
3.3.1	  Baggrunden	  for	  investeringerne	  	  
Det er af afgørende betydning, hvilken institution, der ønsker at investere. Her skelnes 
der typisk mellem offentlige og private investeringer. Hvis der er tale om en offentlige 
investering er det stater, som investerer i jord. Grundlæggende er bevæggrundene for 
offentlige og private investeringer er ofte forskellige.  
3.3.1.1	  Offentlige	  udenlandske	  investeringer	  
Når udenlandske stater investerer skyldes det primært et ønske om at sikre adgangen til 
fødevarer og energi. Hovedinvestorerne findes i Golfstaterne, samt de asiatiske lande 
som Kina, Sydkorea, Japan og Indien (IIED, 2011:34). 
Stigningen i denne form for investeringer skyldes hovedsageligt fødevarekrisen i 2007-
2008, som var den værste siden 1970’erne. Den seneste førte til markante prisstigninger 
på basale fødevarer. På relativt kort tid steg prisen på basale fødevarer som korn, ris og 
majs drastisk. Eksempelvis fordobledes prisen på majs og hvede fra 2003 til 2008, og 
prisen på ris blev tredoblet på blot få måneder i 2008. Når en sådan global krise opstår, 
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er det grundet flere sammenhængende faktorer, og skal ses ud fra både et økonomisk, 
politisk og socialt perspektiv. Et af hovedelementerne i krisen er klodens øgede 
befolkning, der er steget med 34 % fra 1987 til 2007, og det anslås, at befolkningstallet 
vil stige yderligere. Det øgede befolkningstal har betydet, at det gennemsnitlige 
landareal pr. indbygger er svundet fra at ligge på omkring 7,9 hektar i år 1900 til 
omkring 2 hektar i år 2005 (GLP, 2010). Dette betyder at der er blevet et mindre udbud 
af landbrugsjord pr. indbygger. Hvilket må betyde at prisen på landbrugsjord er steget, 
og gør det til en eftertragtet vare. 
Ud over at der bliver flere mennesker på jorden, har vi også gennemgået en 
grundlæggende forandring i spisevaner i takt med at levestandarten er blevet højnet på 
verdensplan, hvilket især skyldes den voksende middelklasse i de asiatiske lande. Dette 
har medført en stigende efterspørgsel på kød. Dyr kræver mere jordplads end 
grøntsager, hvilket er en medvirkende faktor til et øget behov for landbrugsjord. De 
stigende priser og det voksende forbrug gør en større produktion nødvendig (GLP, 
2010). 
Derudover har klimaforandringerne haft en betydning for kvaliteten af landbrugsjord på 
kloden. Manglende regn og temperaturstigninger har betydet, at bl.a. Kina i fremtiden 
vil stå over for store problemer med ufrugtbart landbrugsjord. Derfor er de yderst 
interesserede i Afrikas landbrugsjord. Et øget fokus på de globale klimaforandringer har 
desuden bevirket til et globalt ønske om at blive uafhængig af fossile brændstoffer. 
Derfor er efterspørgslen på vedvarende energi stødt voksende, derfor er der brug for 
marker til at dyrke korn og majs på, der kan omdannes til biobrændsel (GLP, 2010). 
En anden betragtelig faktor ved fødevarekrisen er det faktum at mange udviklingslande 
i 1990’erne stort set stoppede produktionen af fødevarer på et kommercielt niveau. 
Dette skete fordi fødevarepriserne blev holdt kunstigt nede af landbrugsstøtten i EU, 
Japan og USA og dermed gjorde produktionsomkostningerne højere end priserne (DIIS, 
B).  
Det må antages, at de eskalerende fødevarepriser er det vigtigste incitament, for at 
staterne investerer i afrikansk landbrugsjord. Således har de stigende priser haft 
særdeles afgørende betydning for bl.a. de arabiske lande, hvor det har betydet en 
markant stigning i importudgifterne på US$12 milliarder i en periode på 5 år (GRAIN, 
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2008:9). Dette betyder, at mange arabiske lande indgår jordaftaler rundt om i Afrika. 
Dette skyldes at jorden i Afrika er meget billig for de udenlandske investorer.  
F.eks. betaler de udenlandske investorer i nogle områder i Sudan US$5 pr. hektar (IIED, 
2009:79). Den lave jordpris kan tænkes at havde haft indflydelse da 
landbrugsministrene fra Sudan og Syrien underskrev en aftale, som betød at Syrien fik 
adgang til 30.900 hektar landbrugsjord i Sudan. Kontrakten gav Syrien fuld ret til at 
eksportere de dyrkede afgrøder hjem til Syrien, hvilket fremgår tydeligt af den endelig 
kontrakt, hvori der bl.a. står: ”Freedom to export of the project’s processed or 
unprocessed products” (Farmlandgrab). Dette viser at de udenlandske investeringer 
foretaget af stater sker med ønske om importere de dyrkede produkter til egne 
markeder. 
3.3.1.2	  Private	  udenlandske	  investeringer	  
Motiverne for de private investeringer er ofte af en anden art. Her er det ikke et ønske 
om fødevare– og energisikkerhed, men i stedet et håb om en profitabel investering. 
Således er der mange penge at tjene på investeringer i afrikansk jord, da de høje 
fødevarepriser og lave jordpriser gør investeringerne særdeles profitable (GRAIN 
2008:3). Således estimerer GRAIN, at jordinvesteringer i Afrika i nogle tilfælde giver et 
afkast på op til 400 % årligt (GRAIN, 2008:9). I forhold til hvor produktionen skal 
afsættes, er det svært at sige noget om de private investorer.  
Gennemgående for både de offentlige og private investorer er, at de kan nyde godt af at 
værtslandene efterspørger udenlandske investeringer. For at tiltrække kapitalstærke 
investorer er der derfor i mange afrikanske lande indført diverse attraktive tiltag, dette 
være sig alt fra skattefordele, toldfritagelse, miljøundtagelser til eksklusivrettigheder for 
udvinding af råstoffer (DIIS, 2007:19). Disse fritagelser for økonomiske forpligtigelser 
overfor værtslandene, må antages at have stor betydning for investorens investeringslyst 
og profitrate. 	  
  
3.3.2	  Investeringernes	  muligheder	  for	  værtslandene	  
Værtslandene er som bekendt udviklingslande, og for dem vil de udenlandske 
investeringer kunne ses som en mulig katalysator for økonomisk udvikling. Disse lande 
er præget af en dominerende landbrugssektor, hvoraf investeringerne i 
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landbrugssektoren vil kunne medføre betydelig effektivisering og derved vækst. 
Investeringerne skal være medvirkende til at skabe arbejdspladser, få tilgang til 
moderne teknologi og know-how samt udvikling af infrastrukturen (DIIS  2007:19).  
3.3.2.1	  Mulighed	  for	  øget	  produktion	  
IFPRI mener, at en effektivisering af landbruget i Afrika vil have en afgørende effekt på 
fattigdomsbekæmpelsen. Som det er fremgået, arbejder størstedelen af kontinents 
fattigste i landbrugssektoren, hvilket betyder, at en bedre udnyttelse af landbruget 
samtidig vil have en gavnlig effekt hér samt skabe national økonomisk vækst (IFPRI, 
2008:1). 
For at opnå en markant vækst i den afrikanske landbrugssektor er der behov for flere 
investeringer i landbruget. I kontinentet Afrika investeres 4-5 % af BNP i 
landbrugssektoren. Til sammenligning investeres 8-14 % af BNP i landbruget i de 
asiatiske lande (IFPRI, 2008:2). 
Behovet for investeringer i landbrugssektoren underbygges af resultater fra McKinsey 
Global Institute. Disse påviser, at landbrugsproduktionen kan øges fra nuværende 
US$280 milliarder om året til US$880 milliarder årligt i 2030. (McKinsey&Company, 
2010). FAO mener, at der er behov for at øge de nuværende investeringer i landbruget i 
ulande med 100 % (FAO, 2009). Der vil grundet en befolkningsvækst, der er den 
højeste i verden, være behov for 10-15 millioner nye arbejdspladser. Dette vil 
investeringerne kunne medvirke til afhjælpe, da bønderne ofte får mulighed for at 
arbejde på investorenes plantager og lignende (UM, 2007:11). 
3.3.2.2	  Infrastruktur	  
Kun hver tredje bonde i landdistrikterne har adgang til en vej, som er åben hele året 
rundt. Sammenlignet med andre lavindkomstlande er vejdensiteten lav. Således var 
vejdensiteten i 2008 kun på 137 kilometer vej pr. kvadratkilometer mens den i andre 
lavindkomstlande i gennemsnit var på 211 (World Bank 2010: 3). Desuden vurderes 
kun en fjerdedel af vejene i landdistrikterne at være i ordentlig stand.  Et begrænset 
vejnet har en negativ effekt på den indre handel og eksporten til udlandet, da 
distributionen af varer besværliggøres. I gennemsnit tager det 39 dage at distribuere 
varer rundt i Afrika, mens det tager 25 dage i Brasilien, Kina og Rusland 
(McKinsey&Combany 2010: 35). Den afrikanske infrastruktur er desuden meget 
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fragmenteret landene imellem, da den interregionale forbindelse er meget lav, hvis man 
bl.a. bruger transnationale motorvejsforbindelser som barometer (Verdensbanken, 2008: 
2-4). Således øger den mangelfulde infrastruktur i Afrika transportudgifterne, når 
landbrugsvarer skal transporteres (McKinsey & Combany 2010:23). 
I denne forbindelse estimerer Verdensbanken, at den begrænsede infrastruktur reducerer 
den nationale økonomiske vækst med 2 procentpoint (World Bank D) samt regionens 
produktivitet med 40 % (World Bank, 2010:2). Ifølge rapporten Africa infrastructure 
country diagnostic kan problemer med infrastrukturen sammenlignes med problemerne 
som kriminalitet og korruption (World Bank, 2008:1). Det er det derfor essentielt med 
massive investeringer i infrastrukturen. Verdensbanken vurderer, at der har været behov 
siden 2009 for investeringer i infrastruktur på US$93 milliarder årligt for at opfylde 
FN’s 2015 mål (World Bank, 2010: 6). 
Det fremgår altså tydeligt, at der er behov for massive investeringer i den afrikanske 
infrastruktur. I mange tilfælde anser de afrikanske regeringer investeringerne i 
infrastrukturen, som en af de vigtigste gevinster ved de udenlandske investeringer. 
Derfor er det ofte et krav, at investorerne forpligtiges til at medvirke til at skabe en 
udvikling af infrastrukturen (IIED, 2009:78). Investorerne investerer i størstedelen af 
tilfældene i forbedring af overrislingssystemer. Ofte er investeringerne i infrastrukturen 
direkte i forbindelse med investeringsprojektet, men det ses også at de forpligtiger sig til 
at investere i infrastruktur, der ikke relaterer til deres investeringsprojekter (IIED, 
2011:25). Således er investorerne bl.a. medvirkende til at bygge nye kanaler, 
dæmninger og veje (IIED, 2011:20). Eksempelvis har Kina investeret US$6 milliarder  i 
infrastruktur i DR Congo til bl.a. udbedring af vejnettet og tognettet 
(Mckinsey&Company, 2010:15).   
De udenlandske investorer har derfor afgørende betydning i forhold til de nødvendige 
investeringer i den afrikanske infrastruktur. Effekten af sådanne investeringer er ikke 
direkte observerbare i det samlede nationalregnskab, men som det fremgår udgør 
infrastrukturen en særdeles afgørende præmis for en økonomisk udvikling i Afrika. 
Uden en velfungerende infrastruktur vil en udvikling aldrig kunne sprede sig til den 
brede befolkning, hvilket vil betyde, at det hovedsageligt vil være byerne, som får del af 
en eventuel økonomisk udvikling. Den mangelfulde infrastruktur vil bl.a. betyde, at 
landdistrikterne vil være tynget af høje distributionsomkostninger.   
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3.3.3	  Usikkerhed	  ved	  udenlandske	  investeringer	  	  
En af de ting, der er vigtig at undersøge i forholdet omkring de udenlandske 
investeringer, er regelmæssigheden af disse. Der skal ikke sås tvivl om, hvorvidt 
investeringer i et land, kan hjælpe den økonomiske vækst. Men der er en fare for at 
uregelmæssigheden i investeringsstrømmene kan besværliggøre en effektiv udnyttelse 
af de ekstra penge. Det kan være svært at igangsætte længerevarende projekter, hvis 
man ikke er i stand til at forudsige tilstrømningen af udenlandsk valuta.  
Uregelmæssighed er netop 
det, der har karakteriseret 
udenlandske investeringer i 
Afrika fra 2000 til 2009. Da 
listen af lande der hører 
under denne kategori er lang, 
vil der i denne undersøgelse 
kun blive brugt få lande som 
eksempler for at vise denne karakteristika. Tager man et kig på udviklingen i FDI flows 
for Etiopien fra 2004 til 2009, giver det et godt billede af ustabiliteten. Som det kan ses 
på graf 1, fremgår det, at der fra 2004 til 2005 var et fald på 51,4 % i FDI til Etiopien. 
Året efter var det blevet til en stigning på 105,7 %. Og igen i 2007 faldt det med 59,3 
%. Derefter har der været stadig mindre tilgang af FDI frem til 2009. 
Et andet eksempel på dette er Kenya. I 2006 blev der investeret ca. US$50,7 millioner. I 
2007 var der en anseelig stigning på 1338,7 % til US$729,1 millioner. Og igen året efter 
var det faldet til US$95,6 millioner, hvilket er et fald på 86,9 %. I Madagaskar var der 
fra 2000 til 2005 en forholdsvis fast strøm af FDI på mellem US$61,1 millioner og 
US$95,5 millioner, men i 2006 var det steget med 242 %. De næste to år steg det 
kraftigt indtil 2009, hvor det på et enkelt år blev mere end halveret. Samme udsving kan 
aflæses i de fleste andre lande i Afrika (UNCTAD, 2010). 
I sin rapport Udenlandske Investeringer og Udvikling i Afrika forsøger Peter Kragelund 
at forklare disse udsving. Han påpeger, at store opkøb af virksomheder kan betyde store 
 
Graf 1. - Kilde: http://unctadstat.unctad.org 
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udsving og pointerer at stigningen i FDI til Afrika i 2004-2005 skyldes to store opkøb i 
Sydafrikas tele- og banksektor (DIIS, 2007: 6-7). 
3.3.3.1	  Investeringer	  set	  i	  forhold	  til	  BNI	  &	  bistand	  
Et andet interessant perspektiv er størrelsen af FDI i forhold til landenes BNI, eftersom 
dette sætter investeringernes 
størrelse i perspektiv. I 2009 stod 
FDI kun for 0,12 % af Etiopiens 
samlede BNI og fra 2007 til 
2009, lå det på under en halv 
procent. I samme årrække stod 
den officielle udviklingsbistand 
(ODA) for omkring 13 %. Det 
samme kan ses i en lang række 
afrikanske lande.  I tabel 1 er 
Tanzania og Etiopien eksempler 
på dette, hvor Madagaskar er medtaget for at vise, at FDI også godt kan have en større 
betydning for landets økonomi. I 2008 stod FDI for næsten 6 % af Madagaskars BNI, 
hvilket var mere end, hvad landet modtog i ODA året efter. Dette skal dog ses i 
sammenhæng med forrige pointe om uregelmæssigheden af investeringsstrømmene. Og 
året efter var andelen af FDI nede på under 3 % (UNCTAD Data) (World Bank, 2010). 
For eksempel stod FDI for 45,1 % af Tchads BNI i 2003 (DIIS, 2007:5), men i dette år 
støttede Verdensbanken et olieudvindingsprojekt, og dertil fulgte en række investeringer 
i landets olieressourcer (Udenrigsministeriet). Igen i 2008 var investeringernes 
betydning for landets BNI faldet til 2 %.  
3.3.3.2	  FDI	  Stock	  
Det er dog fejlbehæftet udelukkende at kigge på investerings flow. Disse fortæller om 
den kapitaltilstrømning, der finder sted. Det vil sige hvor mange penge, der bliver skudt 
ind i landet. Er tilstrømningen et år stor, for det næste år at være faldet, kommer der 
altså færre penge ind i landet som investeringer, men de penge der kom ind året 
forinden, er der stadig. Da FDI er defineret som varige investeringer, vil det altså også 
være relevant at se på statistiker over FDI Stock, som fortæller om mængden af de 
aktive investeringer, der findes i Afrika. Ser vi igen på Etiopien, giver det, at vi ser på 
Graf 1. - Kilde: http://unctadstat.unctad.org & 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.PP.CD
?display=default 
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den samlede værdi af 
udenlandske investeringer i 
landet, et andet billede af 
investeringerne. Fra 2004 til 
2009 steg værdien med over 
48 % uden større udfald 
(UNCTAD Data). Blot fordi at 
der er et fald i udenlandske 
investeringer i et land, bliver værdien af dem, der allerede er findes i landet ikke 
mindre. De arbejdspladser eller den øgede produktion tidligere investeringer har givet, 
kan være længerevarende.  
Ser man overordnet på Afrika har der, som det kan ses på graf 2 fra 2004 til 2009 været 
en stødt stigning, der på seks år var på 103,56 % (UNCTAD Data). Det vil sige, at 
selvom investeringsstrømmene kan variere fra år til år, har der generelt set været en 
regelmæssig tilvækst af investeringskapital til området.  
3.3.3.3	  FDI	  i	  landbrugsjord	  
Der er dog én faktor ved investeringerne i landbrugsjorden, som modvirker de negative 
konsekvenser af de ustabile investeringsstrømme. Som før nævnt udformes aftalerne 
oftest til leasing af landbrugsjorden, og altså ikke opkøb. Ved leasing kommer 
kapitalstrømmen ikke på én gang, men årligt.  
3.3.3.4	  Ydre	  faktorer 
Et andet forbehold man skal have, når man satser på udenlandske investeringer, er de 
ydre faktorer, som kan fremme og hæmme investeringsstrømmene. Der var fra 2008 til 
2009 et samlet fald på 9,74 % i FDI flows til Afrika (UNCTAD Data). Dette fald 
skyldes hovedsageligt de faldende markedspriser på forskellige varer og finansielle 
kriser i flere udviklede og stærkt voksende økonomier. Ifølge UNCTAD vil dette også 
medføre, at en række projekter vil blive udskudt eller aflyst (UNCTAD, 2009:49). Det 
vil altså sige at selv de projekter, som der ellers var forhandlet på plads, kan blive aflyst 
pga. ydre faktorer. Det kan altså være risikofyldt at satse på udenlandske investeringer 
som kapitaltilstrømning, da man vil blive langt mere afhængig af den globale økonomi. 
Afhænger udviklingen af landets produktion af udenlandske investorer, vil landet også 
Graf 2 - Kilde: http://unctadstat.unctad.org 
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være mere sårbart overfor globale finansielle kriser. Selvom de mange investeringer 
ifølge bl.a. FAO var som effekt af fødevarekrisen i 2008, og derved kan ses som 
ustabile, betyder verdens befolkningsvækst, at efterspørgslen på landbrugsjord stadig vil 
være forholdsvis stabil på længere sigt.  
3.3.4	  Forhandlingerne	  
Som led i undersøgelsen af investeringernes effekt i de afrikanske værtslande er det 
nødvendigt at undersøge forhandlingsprocessen, da det i høj grad er i denne fase at en 
eventuel økonomisk gevinst sikres. Ved at undersøge forhandlingsproceduren i 
forbindelse med de udenlandske investorer skabes en ide om, hvordan investorerne kan 
opnå at få den store profit de gør, og hvorfor staten ikke er i stand til at stille større krav 
til investorerne. Dette vil gøre det klart, hvorvidt forhandlingsprocessen bevirker eller 
modvirker en fremmende effekt for værtslandene i forbindelse med investeringerne.  
3.3.4.1	  Forhandlingsprocesserne	  	  
Det er dog ikke muligt at skære forhandlingerne over én kam. Forhandlingsprocessen 
varierer alt efter hvilket afrikansk land, der investeres i. Som det er fremgået, er det 
hovedsageligt staten, som besidder retten til jorden. Derfor er det også i høj grad staten, 
som besidder en afgørende rolle i forhandlingerne med mulige investorer.  
I sin simpleste form er der to parter; en investor og en udbyder. Som nævnt kan 
investoren være privat eller offentlig. På den anden side er udbyderen, som i de fleste 
tilfælde er en afrikansk stat, men i få tilfælde også private jordejere. Denne simple 
opstilling dækker dog over en yderst kompleks forhandlingsproces, der involverer 
forskellige parter i forarbejdet til forhandlingerne, under selve forhandlingerne, ved 
indgåelsen af kontrakten og under implementeringen af projektet. Samtidigt er det ofte 
set, at én jordaftale involverer mange forskellige kontrakter og juridiske instrumenter 
(IIED, 2009: 65-66).  
Først skal værtslandets mange afdelinger, som behandler jordaftaler, delagtiggøres. 
Dette medfører, at forhandlingsprocessen er langsomlig. Selv i de afrikanske lande, som 
har forsøgt at strømline forhandlingsprocessen med indførelsen af en såkaldt one-stop 
shop, er processen lang og besværlig. Tanzania er et eksempel på et afrikansk land, som 
har indført en one-stop shop i form af Tanzania Investment Centre (TIC), der fungerer 
som en bank, med oversigt over landområder, der kan investeres i. Således tilbyder TIC 
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2,5 millioner hektar, som udenlandske investorer har mulighed for at investere i (IIED, 
2009: 67). Dette giver investorerne mulighed for hurtigt at undersøge muligheden for at 
investere i tanzanisk jord. Deres website giver adgang til en udførlig 69 siders lang 
brochure om investeringsmulighederne i Tanzania. Heri præsenterer landets præsident 
Jakaya Mrisho Kikwete landets velvilje til investeringer og om fordelene ved at 
investere i Tanzania. 
Beslutter en interesseret investoren sig for at investere, skal parten fremlægge sin plan 
for TIC. Dette kan umiddelbart virke simpelt, men det er dog langt fra tilfældet. Først 
præsenterer investoren sin forretningsplan til TIC. Godkendes planen og vurderes 
virksomheden at være kreditværdig, modtager denne licens til at investere i jord. 
Herefter går investoren til et landdistrikt på foranledning af TIC, hvor der er en 
passende mængde og type af jord med henblik på at foretage en formel landmåling. Det 
afmålte landareal er registeret af the Ministry of Lands, Housing and Human Settlements 
Development, og forespørgslen på den afmålte jord skal derfor herigennem. 
Efterfølgende skal projektet godkendes af Landbrugsministeriet. Slutteligt søger 
investoren om retten til endelig benyttelse af jorden tilbage ved TIC (IIED, 2009:40). 
En lignende forhandlingsproces ses bl.a. i Etiopien (IIED, 2009:67) og Mozambique (se 
bilag 1). Forsøget på at strømline forhandlingsproceduren er til for at gøre det mere 
attraktivt at investere i landbrugsjorden. Som det dog fremgår, er proceduren 
langtrukken. Dette har afgørende betydning i kampen for at tiltrække udenlandske 
investorer. Det fremgår af en rapport fra bl.a. IIED, at en lang og usikker behandlingstid 
bevirker at mange investorer holder sig væk (IIED, 2009:67-68). Det er derfor 
tvivlsomt, hvorvidt forhandlingsproceduren i eksempelvis Tanzania, Etiopien og 
Mozambique tiltrækker flere udenlandske investorer. Der er dog også væsentlige 
fordele ved en strømlinet forhandlingsproces, da det må det antages, at sådanne 
skemalagte forhandlinger i højere grad mindsker risikoen for korruption, hvilket vil 
blive behandlet under afsnittet om korruption. 
3.3.4.2	  Forhandling	  i	  forhold	  til	  jordrettigheder	  
En anden vigtig effekt ved en systematisk forhandlingsproces er ønsket om at sikre 
bønderne mod, at brugsretten til deres jord bliver afgivet til investorer uden bøndernes 
tilladelse. Jorden i Tanzania er opdelt i tre forskellige kategorier for netop at sikre lokale 
bønders rettigheder; village land, reserved land og general land. Village land referer til 
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områder, hvor der er bosat minimum 10.000 indbyggere, reserved land er fredet jord til 
f.eks. nationalparker og skovreservater, mens general land bliver defineret som ubrugt 
jord.  
Det er udelukkende muligt for udenlandske investorer at investere i general land (IIED, 
2009:38). Ønsker udenlandske investorer alligevel at investere i village land, skal denne 
jord først ændres til general land. Det sker ved at henvende sig til henholdsvis 
landsbyrådet og landbysforsamlingen i det pågældende område. Lykkes det investoren 
at overbevise disse med en kompensation til følge, kan jordarealet omformeres fra 
village land til general land, hvilket som bekendt gør det muligt at investere i landet. 
(IIED, 2009:40-41)  
Det vil altså sige, at de lokale bønder kan modsige sig mulige investeringer, hvis det er 
tætbeboet landområder der skal forhandles. Således sikres borgerne i højere grad en 
medbestemmelse. Dog vil områder med færre end 10.000 beboere ikke være omsluttet 
af nogen ret til medbestemmelse i forhandlinger om deres jordområde.  
Som det fremgår, er forhandlingsprocessen i nogle afrikanske lande sat i system for at 
sikre ordentlige forhold under forhandlingsprocessen for alle involverede parter. Det 
opleves dog, at koordineringen og informationsstrømmen mellem de involverede 
ministerier i nogle tilfælde er mangelfuld, hvilket bevirker til en langsommelig og 
kompliceret forhandlingsproces. Således kan den danske ambassade i Mozambique 
berette, at organiseringen under forhandlingsprocessen er så mangelfuld, og i nogle 
tilfælde korrupt, at forbrugsretten til samme jord bliver afgivet til flere investorer på 
samme tid (se bilag 1). Denne påstand underbygges ydermere af en rapport udarbejdet 
af FAO, IIED og IFAD (IIED, 2009:73).  
Samme tendens kan Regional Advisory and Information Network Systems (RAINS) 
rapportere om i Ghana. I forbindelse med en undersøgelse af et norsk energiselskabs 
investering i Ghana forklarer RAINS, at deres søgen efter detaljer omkring 
forhandlingsprocessen var yderst vanskelig. Så simple oplysninger som selskabets navn 
var omstændige at opspore, og desuden var tvivlen stor om, hvilke formelle betingelser 
den endelige kontrakt indeholdte (RAINS, 2009:3-4).  
Dette er et generelt problem i undersøgelser af de mange udenlandske investeringer. 
Således rapporterer FAO, IIED og IFAD, at forhandlingerne foregår bag lukkede døre. 
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Mere kritisk er det, at de endelige kontrakter generelt ikke offentliggøres, hvilket er med 
til at øge ugennemsigtigheden. I rapporten fremgår det, at det stort set er umuligt at 
opspore data omkring de endelige jordaftaler og i tilfælde, hvor data var tilgængelig, var 
disse yderst begrænsede. I mange lande er det ikke muligt at få oplyst så basale data, 
som arealet og placeringen af den investerede jord. Derfor er det nødvendigt at foretage 
talrige opringninger og arrangere møder med involverede parter for at få fat i 
oplysninger omkring aftalerne, og dette giver endda kun ganske sparsommelige 
informationer (IIED, 2009:68-69). Det er almindeligt at der bliver udformet en decideret 
kontrakt i forbindelse med jordaftaler i Mozambique hvilket også understreger 
aftalernes ugennemsigtighed. I stedet bliver aftalen opdelt i diverse godkendelser fra de 
forskellige institutioner, der er involveret i forhandlingsprocessen (IIED, 2009:22).  
3.3.4.1	  Svage	  staters	  evne	  til	  at	  forhandle	  
Som det fremgår i afsnittet om svage stater, er der en række forhold, som foreskriver, at 
de afrikanske lande kan kategoriseres, som værende svage stater. At en stat er svag, kan 
have en række konsekvenser for måden forhandlingerne udformer sig på. Dette er blevet 
behandlet i en række studier om, hvad nogle kalder for Afrikas ressourceforbandelse. 
Med ressourceforbandelse forstås at lande med store ressourcerigdomme oftest har 
større risiko for indre konflikter, korruption og krænkelser på menneskerettigheder 
(Torvik, 2005:4). I teorierne omkring ressourceforbandelsen er de store naturrigdomme 
med til at holde landenes udvikling nede, da statsapparatet ikke i tilstrækkelig grad 
formår at forhandle i landets interesse.  
I forhold til forhandlinger skriver Ragnar Torvik, der er professor i økonomi, at: 
”(…) low transparency invites bureaucratic corruption: weak protection of property 
rights invite shady dealings, unfair takeovers, and expropriation: weak protection of 
citizens’ rights invite fraud and venal practices” (Torvik, 2005:6) 
Han siger, at ugennemsigtige forhandlinger i høj grad kan føre til korruption, da der 
ikke er en ydre overvågning. Dette kan føre til at forhandlingsparterne nemmere kan 
tilsidesætte landets interesser og i stedet fokuserer på investorens og embedsmandens 
personlige interesser (Torvik, 2005:4). Derudover vil en ringe beskyttelse af 
ejendomsrettigheder kunne føre til uretfærdige landoverdragelser, hvor en udenlandsk 
investor efter aftale med staten kan smide lokalbefolkningen væk uden videre høring. 
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Dette kan skabe røre i befolkningen. I forbindelse med koreanske Daewoo’s opkøb af 
13.000 hektar i Madagaskar, opstod der på baggrund af utilfredshed i befolkningen 
borgerkrig, hvilket betød, at den siddende præsident måtte afgive magten. Til sidst kan 
mangel på beskyttelse af personlige rettigheder føre til udnyttelse af befolkningen som 
arbejdskraft i form af dårlige arbejdsvilkår og lønninger (Torvik, 2005:6-7). 
Tendensen til ringe beskyttelse af ejendomsretten finder bl.a. sted i eksempelvis 
Mozambique. Som nævnt minder forhandlingsproceduren i Mozambique meget om den 
tanzaniske. Det betyder, at bønderne skal tages med på råd, hvis investorer ønsker hele 
eller dele af beboet jord. Pointen er at sikre bøndernes rettigheder. Men grundet den 
begrænsede implementering er der forskel mellem teori og praksis. Således er 
informationen til de lokale bønder yderst mangelfuld. De har derfor ikke en reel 
mulighed for at vurdere de potentielle konsekvenser ved at afgive jorden til en investor.  
I de undersøgte eksempler bliver de lokale bønder kun involveret ved ét møde med de 
udenlandske investorer, og de får ikke tilsendt relevant information inden mødet. 
Møderne er ofte domineret af højtsiddende ledere i de lokale landsbyråd. Det ses ofte, at 
investorer har afholdt indledende møder med disse lokale ledere for at sikre deres støtte 
inden mødet med resten af lokalsamfundet. Desuden reflekterer referaterne fra mødet 
med de lokale bønder i nogle tilfælde ikke bøndernes holdning. I stedet er det i nogle 
tilfælde set, at det beskrives, at bønderne angiveligt byder investoren velkommen uden 
bøndernes reelle bekymringer fremgår af referaterne (IIED, 2010:34-37). 
Ugennemsigtigheden og de usikre ejerforhold gør at lokalbefolkningen ikke får indsigt i 
forhandlingsprocesserne hvilket er karakteristisk ved en svag stat. 	  
3.3.4.2	  Korruption	  	  
Som det fremgår i afsnittet om forhandlingerne, foregår disse ofte bag lukkede døre, og 
de endelige kontrakter bliver sjældent offentliggjort. I nogle tilfælde er det endda 
særdeles vanskeligt at få adgang til oplysninger omkring hvilke investorer, der har fået 
adgang til jorden. Dette kan som angivet ovenfor, ifølge Torvik, føre til korruption.  
Kort efter Daewoos jordopkøb i Madagaskar, investerede den madagaskiske præsident i 
et nyt privatflyv, hvilket kunne indikere at nogle af pengene fra den koreanske investor 
var endt i præsidentens egen lomme (DR, 2009). Samme tendens gør sig, ifølge den 
danske ambassadør i Mozambique; Johnny Flenthøj, gældende i Mozambique. Han 
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hævder, at udenlandske investorer i nogle tilfælde giver gaver til den lokale høvding 
som en del af investeringsaftalerne (se bilag 1).  
Ifølge en rapport fra RAINS er investorerne i Ghana også opmærksomme på at vinde de 
lokale ledere over. Heri skildres et norsk biobrændsel selskabs køb af ret til 38.000 
hektar. Virksomheden lokkede den lokale høvding med en fremtrædende position i 
virksomheden eller en kompensation i form af penge. Dette incitament fik den lokale 
leder til at underskrive kontrakten med et aftryk af sin tommelfinger. Ifølge RAINS var 
den lokale høvding analfabet, hvilket må antages, at have afgørende betydning for hans 
evne til at gennemskue kontraktens indhold (RAINS, 2009:1). Problemstillingen 
omkring korruption gjorde sig ifølge anonyme kilder også gældende i forbindelse med 
en jordaftale med et indisk selskab i Madagaskar. Under forhandlingerne blev der 
angiveligt givet penge under bordet for at fremtvinge en jordaftale (International Land 
Coalition, 2009).  
Ugennemsigtigheden af forhandlingerne og kontrakternes indhold er medvirkende til, at 
befolkningen ikke har nogen anelse om konsekvenserne ved investeringerne. I stedet 
har de ofte optimistiske håb, der i mange tilfælde bygger på urealistiske forventninger. 
Bønderne bliver derfor stærkt utilfredse, når de oplever konsekvenserne. Der findes 
eksempler på, at bønderne som konsekvens heraf gør oprør mod investorerne for at 
drive dem væk fra landområdet. Dette var bl.a. tilfældet i sagen om det norske 
biobrændselsselskab. Hér betød lokalbefolkningens utilfredshed, at den norske 
virksomhed blev fordrevet fra jorden (RAINS, 2009:1). I sådanne sager er det 
vanskeligt at vurdere, om virksomhederne ignorerer aftalerne, eller lever op til deres 
forpligtigelser. Denne usikkerhed skyldes, at der ikke er adgang til information om 
kontrakternes indhold (IIED, 2009:92). De ugennemsigtige aftaler medvirker derfor til, 
at det er vanskeligt at bestemme, om det er investoren eller embedsmændene, der er 
årsag til, at bønderne kommer i klemme.  
Den indiske virksomhed CleanStar Energy, som dyrker biobrændsel bl.a. i 
Mozambique, uddyber, på baggrund af deres erfaringer, tendensen til korruption. 
Således fortæller de, at forhandlingsprocessen i Mozambique er omsluttet af 
bureaukrati. Herved bliver forhandlingsprocessen meget langtrukken, og da denne 
takseres efter tid, er det en oplagt tanke, at investorerne ønsker at fremskynde processen 
med kompensation (se bilag 2). Det skal dog ikke forstås som, at der er korruption 
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involveret i alle forhandlinger. Således har den danske bioteknologiske virksomhed 
Novozymes, som ligeledes er engageret i landbruget i Mozambique et ganske andet 
indtryk af forhandlingsforholdene. Stefan Mård, Senior Sustainability Advisor hos 
Novozymes, har udelukkede positive erfaringer med forhandlingsprocessen. Han har 
ikke oplevet, at de er blevet opkrævet penge under bordet under forhandlingerne, og han 
har udelukkende positive erfaringer med den indbyrdes kommunikation og koordinering 
imellem landets ministerier (se bilag 2). 
Trods Novozymes positive erfaringer er der ingen tvivl om, at korruption er et udbredt 
fænomen, hvilket også bl.a. bekræftes af CleanStar Energy’s erfaringer. Desuden 
vurderes Mozambique at være verdens 116’ende mest korrupte land ifølge CPI 
(Transparency B:2). Indekset viser generelt, at korruption er et særdeles udbredt 
fænomen i Afrika. Denne tendens har afgørende betydning for den økonomiske 
situation i Afrika. Således vurderer UNCTAD, at kontinentet Afrika hvert år går glip af 
mellem US$0,5-1 trillion grundet nogle af kontinents ledere og embedsmænds 
tilbøjelighed til at misbruge deres embede (UNCTAD, 2006:2). Hertil kan det tilføjes, 
som det før er blevet nævnt, at graden af korruption er værst i Afrika syd for Sahara. 
Det vil altså sige, at befolkningen går glip af en stor mængde kapital, hvilket påviser, at 
korruption har en særdeles negativ effekt for den økonomiske udvikling. Korruption og 
ugennemsigtige forhandlingsprocesser bevirker desuden, at nogle udenlandske 
investorer holder sig væk (Transparency A). 
3.3.5	  Delkonklusion	  
Det kan om baggrunden for, hvorfor der bliver investeret, udledes, at der bl.a. har været 
en forøgelse i udenlandske investeringer, som en konsekvens af stigende fødevarepriser. 
De stigende priser har medført betragtelige importudgifter for storimportører. Deres 
formål med investeringerne er derfor at sikre tilgangen til fødevarer. Lave jordpriser og 
attraktive politiske tiltag i form af bl.a. skattefordele og toldfritagelse for investorerne er 
desuden afgørende forhold, som lægger grundlag for profitable investeringer for såvel 
offentlige som private investorer. 
I undersøgelsen af investeringernes muligheder for værtslandene blev det belyst, at en 
effektivivsering af landbrugsektoreren vil øge produktionen betydeligt. Dette er af 
afgørende betydning for værtslandene, da størsteparten af den afrikanske arbejdsstyrke 
er beskæftiget i landbrugsektoren. De udenlandske investeringer bidrager i denne 
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sammenhæng med implementering af moderne teknologi og know-how samt 
udbyggelse af infrastrukturen. De udenlandske investeringer kan derfor have en 
afgørende betydning, for at en markant vækst i landbruget kan finde sted.   
Undersøgelsen af investeringernes regelmæssighed har påvist, at investeringsmængden 
varirerer markant fra år til år. Dette bevirker, at det er vanskeligt at bygge sin økonomi 
på investeringstrømme, der i høj grad er påvirket af verdensøkonomien. Anskur man 
FDI stocks viser disse, at investeringerne dog skaber en konstant værdi i værtslandene, 
da investorerne er engageret i landbrugsektoren over  en længere tidsperiode.       
Om forhandlingsprocesserne kan det udledes, at de ofte giver anledning til visse 
problematikker. Forhandlinger bag lukkede døre og kontrakter, som ikke bliver 
offentliggjort, gør det vanskeligt at vurdere, hvilke betingelser de udenlandske 
investorer forpligter sig til. Ugennemsigtigheden omkring kontrakterne og den 
omfattende korruption er også en afskrækkende faktor for mange udenlandske 
investorer, der er vant til ordnede forhold. For at imødekomme dette har flere 
værtslande forsøgt at strømline procedurerne og mindske mængden af bureaukrati, og 
dermed gøre det mere attraktivt at investere i jorden. Desuden er bøndernes rettigheder i 
nogle tilfælde forsøgt sikret ved at inddrage dem i forhandlingsprocesserne. Korruption 
er et udbredt problem i forbindelse med forhandlingerne. Således er det påvist, at 
investorerne i flere tilfælde bestikker værtslandenes forhandlingsledere for at få 
godkendt deres forspørgsler om investering.   
En ydeligere konsekvense ved de ugennemsigtige processer er, at lokale bønder ofte 
bliver  negligeret selv i tilfælde, hvor loven tilskriver dem medbestemmelse. Det 
betyder som nævnt også, at investorerne oplever befolkningens utilfredshed, uden de 
nødvendigvis har overtrådt den indgåede aftale. Dog udnytter investorerne også i nogle 
tilfælde lokalbefolkningens begrænsede viden, samt drager fordel af at de lokale 
ledende figurer i nogle tilfælde er analfabeter. 	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4.0	  Diskussion	  
Grundlæggende er det afgørende, hvilken økonomisk tilgang investeringernes effekt 
diskuteres ud fra, da buddet på en mulig effekt varierer alt efter, hvilken model 
investeringerne ses fra. Ideelt set er et marked styrret af udbud og efterspørgsel. 
Hvorvidt det er udbuddet, som skaber efterspørgslen eller efterspørgslen, der bestemmer 
udbuddet, er den grundlæggende uenighed mellem økonomer fra neoklassicismen og 
økonomer af den keynesianske skole.  
4.1.1	  Neoklassicismen	  
Neoklassikere mener, at det makroøkonomiske system grundlæggende bestemmes på 
baggrund af udbuddet. Det vil sige, at denne anskuelse bygger på antagelse om at alt, 
hvad der udbydes, også bliver efterspurgt. Til forskel mener keynesianere, at markedet 
styres af den effektive efterspørgsel. Den antagelse bygger på, at produktionen styres af 
en forventning til efterspørgslen. Således styres virksomhedernes produktion af den 
forventede efterspørgsel, da de ikke er interesserede i at producere mere, end de kan 
afsætte (Jespersen, 2009:63-64).  
Som det fremgår, er Rostow liberal. Han må derfor antages, at forstå verden på 
fundamentalt samme vis som neoklassicismen. Den liberalistiske skole mener, at 
markedet styrres af en usynlig hånd, hvilket referer til, at det er markedskræfterne selv, 
som sikrer ligevægten mellem udbud og efterspørgsel (Jespersen, 2009:207). Dette 
stemmer overens med neoklassicismens tanke om, at markedet er selvregulerende 
(Jespersen, 2009:63). Neoklassicismen bygger på en vækstmodel, hvor produktionen 
bestemmes på baggrund af produktiviteten, kapital og arbejdskraft (PENN, 2000:1). 
Desuden er teknologien, som er til rådighed, bestemmende for produktionens størrelse 
(Jespersen, 2009:63). Denne vækstmodel stemmer overens med Rostows, da han netop 
ser på samme produktionsbestemmende faktorer. Det vil sige, at det kan antages, at 
Rostow som neoklassicismen vil være fortaler for et marked, der generelt fraser sig 
markedsrestriktioner (Wood & Woods, 1990:301). Disse bliver anset for at nedsætte 
produktionen, da restriktionerne er til for at regulere markedet, hvilket går imod 
neoklassikernes syn på et markedsstyrret økonomisk system.  
Investeringerne kan ifølge neoklassicismen anses for at være et tegn på, hvordan det frie 
marked medvirker til en global økonomisk vækst. Investorerne bringer således kapital 
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og moderne teknologi, som vil føre til en øget produktivitet for de lokale i 
landbrugssektoren. En forøgelse af udbuddet vil så ifølge neoklassicismen føre til en 
tilsvarende stigende efterspørgsel. De udenlandske investeringer bliver derfor betragtet 
som medvirkende til en økonomisk vækst, og denne vil altså stige proportionalt med en 
øget produktivitet.    
4.1.2	  Indkomstdannelsesmodellen	  	  
Den keynesianske skole forholder sig anderledes til effekten af investeringerne. Ifølge 
denne økonomiske anskuelse er det som nævnt den effektive efterspørgsel, der 
bestemmer udbuddet. Den effektive efterspørgsel er påvirket af det private forbrug, det 
offentlige forbrug, nettoeksport og de reale investeringer (Jespersen, 2009:45), hvor 
reale investeringer dækker over bygninger, anlæg, maskiner, transportmidler og 
ændrede lagerbeholdninger (Jespersen, 2009:42). For at diskutere hvordan 
investeringerne påvirker den effektive efterspørgsel, er det oplagt at benytte den 
keynesiansk inspirerede simple indkomstdannelsesmodel, da denne fortæller om den 
effektive efterspørgsels betydning for udbuddet (Jespersen, 2009:16). Dog er det vigtigt 
at være opmærksom på, at denne model har afgørende mangler i forhold til det 
makroøkonomiske system i underudviklede regioner som Afrika, da 
markedsmekanismerne i sådanne områder er anderledes end i ilande. Som 
diskussionsramme er den dog særdeles nyttig.  
Ved at anskue de udenlandske investeringers effekt igennem den simple 
indkomstdannelsesmodel bliver det tydeligere, hvordan den udenlandske kapital 
påvirker det makroøkonomiske system i værtslandene. Produktionen bestemmes som 
nævnt af den effektive efterspørgsel, hvilket betyder, at produktionen først vil stige 
såfremt en øget efterspørgsel kan forventes (Jespersen, 2009:66). Med denne tanke kan 
vi anskue de udenlandske investeringer som effekten af den effektive efterspørgsel fra 
udlandet.  
Den øgede produktion forårsaget af de udenlandske investeringer vil ikke biddrage til 
nogen direkte indtægt for værtslandet, da ejerskabet til produktionen, og derved 
profitten tilfalder de udenlandske investorer, og derved ikke går direkte til en 
indenlandsk økonomisk indtægt. Derfor vil vores fokus være på de reale investeringer 
som investorerne foretager i forbindelse med produktionen. Dette er vigtigt da vi 
antager at realinvesteringerne vil generere en øget efterspørgsel, derved øget produktion 
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i de indenlandske sektorer og i sidste ende øget indkomst for værtslandets økonomi. 
Desuden vil investorerne efterspørge arbejdskraft til plantagerne. Dette bevirker til en 
højere lønnet beskæftigelse og derved en højere samlet disponibel indkomst for 
befolkningen.  
Indkomstdannelsesmodellen tilskriver investeringer en væsentlig effekt for 
produktionsstørrelsen, da investeringer skaber en stigning i efterspørgslen (Jespersen, 
2009:75). Denne effekt øges af multiplikatoreffekten, som tilskriver, at en eksogen 
ændring i efterspørgslen resulterer i en større samlet effekt på produktionen end det 
initiale indskud tilskriver den. 
Den simple indkomstdannelsesmodel fortæller desuden om investeringernes betydning 
for beskæftigelsen i værtslandene. Dette er interessant, da der som tidligere angivet 
årligt vil være behov for 10-15 millioner nye jobs for at imødekomme 
befolkningstilvæksten. Ifølge modellen er det størrelsen af produktionen, som afgør 
beskæftigelsen. Produktionen fastlægges, og dermed også beskæftigelsen, i 
skæringspunktet mellem den effektive efterspørgsels - og udbudsfunktion på et givent 
marked. Det vil sige, at beskæftigelsen ifølge modellen vil stige i takt med den øgede 
produktion (Jespersen, 2009:69). 
En væsentlig faktor for den simple indkomstdannelsesmodel er forbrugernes købekraft 
og købevillighed. Forbrugskvoten fortæller, hvor stor en del af befolkningens disponible 
indkomst, der i gennemsnit forbruges. Forbrugskvoten er af vital betydning for 
indkomstdannelsesmodellen, da denne fastlægger hældningen på den effektive 
efterspørgselsfunktion (Jespersen, 2009:74). Des stejlere hældning desto større 
produktion og beskæftigelse. Desuden er den ligeledes bestemmende for 
multiplikatoreffekten. 
Forbrugskvoten blandt de fattige i Afrika er meget høj. Årsagen til at dette gør sig 
gældende, kan forklares med, at de fattige bønders løn ofte kun rækker til 
livsnødvendige varer. Dette er interessant, da den udenlandske kapital investeres i 
landbrugssektoren, hvor 90 % af de fattigste i Afrika som nævnt er beskæftiget. 
Eftersom multiplikatoreffekten er afhængig af den marginale forbrugskvote, som 
beskriver, hvor meget der forbruges af en indkomstændring (Jespersen, 2009:65), vil 
multiplikatoren tilskrive investeringerne stor effekt for den øgede efterspørgsel. Således 
må det antages, at investeringer i landbruget bevirker en højere beskæftigelse, som 
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betyder, at flere afrikanere får en indkomst. Den marginale forbrugskvote vil i denne 
sammenhæng forventes at lægge omkring 1, da indkomststørrelsen ikke tillader de 
fattige bønder at spare pengene op. Det vil altså sige, at multiplikatoreffekten er stor ved 
investeringer i landbrugssektoren. 
Anskuer man effekten af de udenlandske investorers realinvesteringer, vil 
multiplikatoreffekten ikke være lige så stor. Denne kapital vil antagelsesvis gå til en 
middelklasse gennem etablerede kapitalgodeproduktionssektorer i værtslandet, hvor den 
disponible indkomst er større end i landbrugssektoren. 
 I denne økonomiske klasse er forbrugskvoten ikke lige så stor som blandt Afrikas 
fattigste, da dennes større indtægt bevirker, at de ikke er nødsaget til at forbruge hele 
deres indkomst. Således vil en andel af deres indtægt gå til opsparing, hvilket på kort 
sigt ikke kommer samfundet til gode. Det kan på denne baggrund umiddelbart 
argumenteres for, at den økonomiske effekt investeringerne vil være størst i 
landbrugssektoren.  
Dog må det antages, at Rostow i denne forbindelse pointerer vigtigheden af at fremme 
en industrialisering. Det kan gøres ved netop at investere den udenlandske kapital i den 
købekraftige middelklasse. Dette skyldes, at denne klasse vil efterspørge industrivarer, 
da deres indkomstniveau tillader forbrug af mere end blot basale fødevarer. Effekten af 
denne efterspørgsel skal være medvirkende til at skabe en større produktion i det 
sekundære erhverv.   
Amin vil dog modsige denne antagelse om, at middelklassens stigende efterspørgsel på 
industrivarer vil føre til en industrialisering. Han mener, at den sekundære sektor i de 
afrikanske lande er så mangelfuld at en stigende efterspørgsel på masseproduktions 
varer kun vil kunne blive tilfredsstillet gennem en øget import af disse varer fra 
ilandene. Det vil med andre ord sige at investorenes realinvesteringer ifølge Amin ikke 
vil øge industrialiseringen.  
Amin vil yderligere pointere betydningen af, at de afrikanske lande har en manglende 
sammenhængende nationaløkonomi. De dårlige forbindelser mellem landets indre 
sektorer bevirker, at en efterspørgsel fra en given sektor ofte i stedet bliver tilfredsstillet 
gennem import fra ilandene (Amin, 1979:128). Dette har desuden afgørende betydning 
for den før omtalte multiplikatoreffekt. I ilande kan multiplikatoren skabe økonomisk 
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fremmende dønninger i flere sektorer, da forbindelsen mellem disse er velfungerende. 
Ud fra Samir Amin kan det udledes, at denne tendens ikke gør sig gældende i Afrika. 
Således mener Amin, at en afgørende forskel mellem u- og ilande ligger i, at 
sammenhængen mellem et lands sektorer er langt dårligere i ulande end tilfældet gør sig 
gældende i ilande. Det vil altså, sige en multiplikatoreffekt ikke vil have samme vilkår 
for at skabe vækst i flere sektorer sammenlignet med ilande. Det antages altså, at have 
afgørende betydning for de udenlandske investeringers økonomiske effekt.  
For at skabe en større beskæftigelse i den sekundære sektor og derved bevirke en 
industrialisering, som er af afgørende betydning for et lands økonomiske udvikling, vil 
Rostow argumentere for en øget effektivisering af landbruget. Dette vil frigøre 
arbejdskraft, som kan beskæftiges i industrisektoren. Dette lader sig dog ikke gøre 
ifølge Amin. I denne forbindelse anses den enorme reserve af arbejdskraft som en 
hæmmende faktor. Amin pointerer, at det at en stor del af arbejdsstyrken løsrives fra det 
primære erhverv ikke vil have nogen effekt, da den fornødne arbejdsstyrke allerede 
eksisterer. Problemet er i stedet, at arbejdsstyrken er for stor. Det betyder, at udbuddet 
af arbejdskraft er så stor, at lønningerne forbliver lave. Derved vil det ikke være muligt 
at skabe en tilstrækkelig indenlandsk efterspørgsel efter industrivarer, da overskuddet af 
den øgede profit på grund af de lave lønninger vil gå til kapitalejerne. Deres øgede 
disponible indkomst vil da gå til en efterspørgsel efter udenlandske luksusvarer.  
4.1.3	  Øget	  produktivitet	  	  
Amins argument om den manglende sammenhæng mellem sektorerne vil have en 
ganske væsentlig betydning for multiplikatoreffekten og heraf også denne endegyldige 
effekt på den effektive efterspørgsel. Han mener, at den øgede efterspørgsel, en 
økonomisk vækst i en perifer økonomi vil skabe, i stedet for at have effekt indenrigs, vil 
effekten grundet forbindelsen til sektorer i centerøkonomien blot have effekt i denne 
(Amin, 1974:231-232). Modellen giver altså et billede af en mindre markant effekt på 
udbuddet og efterspørgslen end tilfældet gør sig gældende ifølge neoklassicismen. Det 
er dog oplagt at forholde sig kritisk til den simple indkomstdannelsesmodels antagelse 
om at produktionsforøgelsen hovedsageligt sker på baggrund af den stigende 
efterspørgsel. Således er det nærliggende at antage, at produktionen fra 
landbrugssektoren i Afrika bestemmes af den tilgængelig teknologi, hvilket bl.a. 
Rostow hævder. Produktionen på de afrikanskejede plantager må derfor formodes at 
stige markant, da de udenlandske investorer som nævnt medbringer moderne teknologi 
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og know-how. Forudsætningen for en øget afrikansk produktivitet er dog i høj grad 
afhængig af, at investorerne implementerer moderne teknologi og nye kornsorter, der 
kommer de afrikanske farmere til gode, eftersom en øget produktion på investorernes 
plantager ikke skaber økonomisk værdi for Afrika, da brugsretten til jorden og dens 
afgrøder tilhører investorerne.  
Disse teknikker og kornsorter har en væsentlig betydning for udnyttelsen af landbruget. 
Eksempelvis kan en mere udbredt anvendelsen af en majssort, som er mere resistent i 
tørkeperioder ifølge International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) 
øge høsten med 1 ton pr. hektar, hvilket vil øge den samlede værdi af majsproduktionen 
i Afrika med US$160-200 millioner årligt (CIMMYT 2010:1). Yderligere bliver bl.a. 
vandingssystemer og infrastruktur ofte udbygget af investorerne, hvilket ligeledes er af 
vital betydning for en bedre udnyttelse af landbruget. Det vil altså sige, at Afrikas 
samlede landbrugsproduktion må antages at stige som en positiv effekt af de 
udenlandske investeringer. Generelt har selv små forbedringer betragtelig betydning for 
en effektivisering af landbruget. 
Det betyder, at produktionen stiger, til trods for at den simple indkomstdannelsesmodel 
ikke tilskriver den indenlandske efterspørgsel en betragtelig stigning. Resultatet af at 
produktionen overstiger den indenlandske efterspørgsel er ifølge modellen, at det ikke 
vil være muligt at afsætte varerne på det indre marked. Derfor er det nærliggende, at 
varerne forsøges afsat på det internationale marked. Det vil sige, at varerne skal afsættes 
som eksport. vil have en positiv effekt på betalingsbalancen, såfremt udlandet 
efterspørger den større produktionsstørrelse (Jespersen, 2009:102). Den globale 
befolkningstilvækst og især den øgede levestandard i Østasien indikerer, at den 
udenlandske efterspørgsel er tilstrækkelig stor til at imødekomme den øgede afrikanske 
produktivitet. Et eventuelt overskud på betalingsbalancen vil betyde, at landets 
indtægter overgår udgifterne i forhold til udlandet, således at der samlet set er et 
opsparingsoverskud over for udlandet. Et sådant overskud vil betyde, at de afrikanske 
lande vil have mulighed for at betale af på deres udlandsgæld (Jespersen, 2009:50), da 
dette udelukkende kan ske gennem et betalingsbalanceoverskud (Jespersen, 2009:101). 
En øget eksport giver anledning til en interessant diskussion. I ilande giver eksport 
sjældent anledning til nogen problematik. Således udgør eksport ca. 45 % af Danmarks 
nationalprodukt, hvilket er meget højt. Til sammenligning udgør handlen verdensdelene 
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imellem knap 15 % (Jespersen, 2009:99). Den høje eksportrate i Danmark udgør ikke 
noget problem, da værdien herfra forplanter sig til landets sektorer. 
Dette gør sig ifølge Samir Amin herimod ikke gældende i Afrika. Som det tidligere er 
fremgået, er et stort fokus på eksportsektoren ifølge Amin netop en afgørende 
problematik, der fastholder Afrika i et økonomisk ulige forhold til ilandene. Han 
argumenterer for, at Afrikas store fokus på at tilfredsstille ilandenes efterspørgsel på 
billige ressourcer bevirker, at den indenlandske handel bliver ubevidst nedprioriteret. 
Således er dette medvirkende til, at der ikke bliver skabt nogen sammenhængende 
nationaløkonomi. Det ulige produktionsforhold vil fastholdes, så længe Afrikas 
økonomi er afhængig af eksport af primære varer. 
Dette er afgørende for diskussionen omkring hvorvidt investeringer hæmmer eller 
fremmer en økonomisk udvikling. Som nævnt angiver neoklassicismens og den 
keyneianske økonomiske model produktionens størrelse. Det vil med andre ord sige, at 
de angiver investeringernes effekt på værtslandenes BNP. Problematikken ligger i, at 
denne ikke nødvendigvis angiver en økonomisk udvikling. Modellerne fortæller derfor 
ikke om den økonomiske vækst knytter sig til hele samfundet eller kun tilgodeser 
enkelte sektorer eller samfundsklasser. 
4.1.4	  Infrastruktur	  
En væsentlig mangel ved vækstmodellerne fra neoklassicismen og den keynesianske 
skole i forbindelse med investeringernes betydning for landbrugssektoren i Afrika er 
deres manglende inddragelse af effekten af en udbygning af infrastrukturen. Således vil 
investeringer i infrastrukturen blot fremgå i form af den arbejdskraft og efterspørgsel 
efter de fornødne materialer, som er nødvendige for udarbejdelsen af infrastrukturen. 
Modelen vil altså ikke vise hele den reelle økonomiske gevinst, som de forskellige 
sektorer vil få gavn af. Det er tidligere fremgået, at en væsentlig hæmsko for udvikling 
er høje distributionsudgifter, og det er eksempelvis en reducering af disse, som vil have 
en særdeles betragtelig positiv effekt for den økonomiske udvikling i Afrika. 
4.1.5	  Svage	  stater	  
Trods de økonomiske modellers positive syn på investeringernes økonomiske betydning 
er der afgørende forhold, som ikke indgår i modellerne. De afrikanske lande kan, som 
nævnt karakteriseres som svage stater. Dette referer i høj grad til deres institutionelle 
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magt. I svage stater vil der i denne forbindelse være faktorer, som modvirker statens 
autoritet og legitimitet. I stærke stater er statens love klart defineret og håndhæves, og 
der er åbenhed omkring offentlige forhold. Det politiske system er stabilt, ansvarligt og 
eventuel korruption bliver straffet (Eicher 2009:26). Som det er fremgået er netop disse 
forhold problematiske i de afrikanske lande. Dette skyldes bl.a. nepotismen, der 
bevirker, at korruption ikke i ligeså høj grad straffes, da embedsmændene i nogle 
tilfælde er valgt på personlige referencer snarere end faglige kompetencer. I lande hvor 
retsstaten er svag, er der en større tendens til at sociale interaktioner har afgørende 
betydning, hvilket resulterer i varierende beslutningsprocesser, som afstedkommer 
tendens til en fri fortolkning af lovende (Eicher 2009:33). 
De afrikanske staters institutionelle forhold er af afgørende betydning i forbindelse med 
forhandlingerne med de udenlandske investorer. Forhandlinger bliver ført bag lukkede 
døre, og kontrakterne bliver sjældent offentliggjort. Denne ugennemsigtighed øger 
risikoen for korruption (Eicher, 2009:27). Ugennemsigtigheden kan desuden føre til en 
utilfredshed blandt befolkning og heraf føre til civil ulydighed, hvilket eksempelvis i 
Madagaskar og Ghana førte til at henholdsvis landets præsident og et norsk selskab blev 
fordrevet af befolkningen. 
Statsapparatets betydning er desuden blevet analyseret i forhold til begrebet Afrikas 
ressourceforbandelse. I denne forbindelse har Ragnar Thorvik karakteriseret 
ressourcerige lande med et svagt statsapparat som værende grabber friendly. Dette 
referer til, at disse lande er højest profitable at investere i for udenlandske investorer. 
Det interessante ved Thorviks undersøgelse er hans vurdering af, hvorvidt værtslandene 
har en økonomisk gavn af deres store ressourcereserve. Hertil pointerer han, at den 
økonomiske effekt afhænger af hvorvidt statsapparatet, i tilstrækkelig grad formår at 
forhandle i landets interesser. Det vil sige, at de afrikanske værtslande går glip af en 
betydelig kapital, da statsapparatet ikke i tilstrækkelig grad formår at forhandle i egne 
interesser (Torvik, 2005:13). 
4.1.6	  Korruption	  
Som det er fremgået, er det en udbredt antagelse, at svage stater er præget af korruption. 
Dette bekræftes igennem Transperancy International Index, som viser, at afrikanske 
lande er blandt verdens mest korrupte lande. Ifølge bogen Corruption in International 
Business – The Challange of Cultural and Legal Diversity af Sharon Eicher er de 
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udenlandske investeringer tilmed i nogle tilfælde medvirkende til at øge 
korruptionsgraden i de afrikanske lande. Dette skyldes, at de afrikanske stater ikke i 
samme grad som ilande har erfaringer med store kapitaltilstrømninger, hvilket 
medfører, at de har vanskeligt ved at administrere kapitaltilførslen (Eicher, 2009:54). I 
svage stater kan det ifølge Eicher især være problematisk med mange investeringer på 
kort tid (Eicher, 2009:50). 
På baggrund af Eichers bog vil de udenlandske investeringer være hæmmende for en 
økonomisk udvikling, da denne indflydelse i forhold til traditionel vestlig forstand vil 
modvirke, at de offentlige ressourcer vil blive forvaltet i tilfredsstillende grad.   
Der er flere forskellige faktorer, som er afgørende for i hvor høj grad forhandlingerne 
giver anledning til korruption. Hertil har det afgørende betydning, hvorvidt det er staten 
eller bønderne, der fører forhandlingerne med investorerne. Således er risikoen størst for 
korruption i de tilfælde, hvor investorerne skal forhandle med de lokale bønder (Eicher, 
2009:50). Eksempler på dette er fremgået tidligere, hvor de udenlandske investorer på 
forhånd sikrer sig de lokale lederes støtte ved hjælp af attraktive tilbud til disse. 
Desuden er den manglende information til bønderne i forhandlingssituationen 
afgørende, hvoraf en udbredt analfabetisme ydermere vanskeliggør bøndernes evne til at 
gennemskue investeringernes mulige konsekvenser. 
Det kan derfor ses som en fordel, at det fortrinsvist er staten, der fører forhandlingerne. 
Dog kan disse heller ikke frasige sig korruption. Langsommelige bureaukratiske 
forhandlingsprocesser kan give anledning til at investorerne forsøger at fremskynde 
disse mod en kompensation. 
I nogle tilfælde bliver denne form for korruption dog anset for at være fremmende for 
udvikling. Det opleves ofte, at den offentlige sektor er rigid, hvilket gør 
behandlingstiden meget lang. Derfor betyder en form for smørelse, at 
forhandlingsprocessen effektiviseres, da forhandlingerne derved ikke trækkes i 
unødvendige langdrag (Mbaku, 2007:87). Det kan dog også antages, at årsagen til at de 
er rigide stammer fra et ønske om smørrelse. Derved vil det være kompensationen, der 
gør forhandlingerne langtrukne, da de netop fungerer som incitament for, at 
embedsmændene arbejder langsomt. Korruption spiller også en væsentlig rolle for de 
krav til investorerne, som indgår i de endelige kontrakter. De undgår via bestikkelse at 
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opfylde en række krav. Ved at investorerne undgår disse krav, kan det resultere i, at 
landet muligvis går glip af afgørende gevinster ved investeringerne. 
Forsøget på at strømline forhandlingsprocessen må antages at have mindsket risikoen 
for korruption. Således er der en klar procedure, der skal gennemgås, før en endelig 
kontrakt kan underskrives. I denne proces skal flere forskellige offentlige og i nogle 
tilfælde private parter involveres. Det vil kræve, at der er mange parter, som skal være 
villige til at tage imod en form for kompensation, før en fremskyndelse af 
beslutningsprocessen kan finde sted. 
4.1.6	  Ejendomsret	  
Som konsekvens af investeringerne fordrives bønderne, som er bosat på den investerede 
jord. Dette sker i mange tilfælde uden en kompensation til de fordrevne bønder. Således 
fremgår det af en undersøgelse af 17 udenlandske investorers investeringer i Ghana 
foretaget af Center for International Forestry Research (CIFOR), at kun én af disse 
virksomheder betalte de fordrevne bønder en kompensation. Denne var dog yderst 
beskeden, da kompensationen lød på US$2,5 pr. hektar (CIFOR, 2010:4).  
Mange af bønderne er selvforsynende, hvilket understreger nødvendigheden af at 
bønder har tilgang til jorden. Bliver de fordrevet fra jorden, er de nødsaget til at søge 
arbejde. De vil pludselig efterspørge varer, og de har derfor behov for en økonomisk 
indkomst. En enorm arbejdsløshed besværliggør dog dette. I nogle tilfælde kan de 
arbejde på investorernes plantager. Det vil betyde, at de tidligere selvforsynede bønder 
lige pludselig bliver en del af det økonomiske system. Det store udbud af arbejdskraft 
betyder dog, at investorerne kan tillade sig at tilbyde dårlige lønninger og 
arbejdsforhold. Afrikas enorme arbejdsstyrke er som tidligere nævnt et afgørende 
problem ifølge Amin, da denne holder lønninger konstant lave. Investorernes plantager 
vil dog ikke kunne tilbyde arbejde til alle de berørte bønder (CIFOR 2010:1). Uden job 
og jord vil deres muligheder i samfundet være særdeles begrænsede, hvilket kan betyde, 
at de bliver en udgift for værtslandet. 
Den usikre ejendomsret har også betydning for investorerne. Således opstår der ofte 
stridigheder, når bønderne mister adgangen til deres jord. Desuden er der behov for en 
stabilitetsklausul, da implementeringen af nye jordreformer under leasingperioden kan 
ændre præmisserne for investorens brugsret til jorden. I forhold til hvordan 
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investeringerne kan være hæmmende for den økonomiske udvikling, kan der 
argumenteres for at denne foranstaltning vil fastholde værtslandene i ineffektive 
jordrettighedssystemer, da det vil være for omkostningsfuldt at kompensere for en evt. 
jordreform.  
Det må antages, at hverken Rostow eller Amin ville være fortaler for en nationalisering 
af ejendomsretten af jorden. Som nævnt betyder dette, at bønderne ikke har mulighed 
for at optage lån i jorden, da de ikke besidder den juridiske ret til den. Det betyder, at de 
ikke selv kan foretage kapitalforøgende investeringer i jorden. For at landbruget kan 
effektiviseres er der derfor behov for udefrakommende investeringer. Dette forhold 
styrker Amins argumentation om, at de afrikanske lande er afhængige af ilandene, da 
udenlandske investeringer er nødvendige, før landbruget vil opnå en betydelig 
udvikling. Problematikken i forhold til denne afhængighed tydeliggøres desuden af de 
udenlandske investeringers uregelmæssighed. Dette bevirker, at de end ikke er sikret en 
stabil efterspørgsel jord, da ilandenes investeringstilbøjelighed i høj grad bestemmes af 
disse økonomiers konjunkturudsving. 
De afrikanske staters store fokus på, at tiltrække udenlandske investorer kan i høj grad 
sammenlignes med Amins kritik af de afrikanske staters store fokus på eksportsektoren. 
Således opnår de afrikanske stater udenlandsk valuta ved at sælge eller bort-lease en 
vare, som i denne sammenhæng er jord, til forskel for de råvarer jorden kunne have 
frembragt. De mange udenlandske investeringer vil altså underbygge Amins teori om, at 
de afrikanske stater til stadighed leverer billige råvarer til ilandene hér i form af billig 
jord og arbejdskraft. Modellen hævder, at de afrikanske stater desuden importerer 
luksusvarer til overklassen. Denne tendens gør sig ifølge Mbaku stadig gældende. 
Mbaku påstår, at mange afrikanske regeringsledere importerer luksusvarer fra vesten i 
form af eksempelvis fransk champagne, dyre biler, fjernsyn og andre goder, som 
efterspørges af overklassen (Mbaku 2007:93). De udenlandske investeringer kan derfor 
være medvirkende til at fastholde dette misforhold i produktionen mellem Afrika og 
ilandene. Det kan i den forbindelse ydermere antages, at det relativt store antal 
udenlandske plantager i Afrika kan øge efterspørgslen efter ilandenes luksusvarer. Dette 
kunne skyldes, at de udenlandske investorer vil medbringe varer hjemmefra, som 
således kan skabe en efterspørgsel i de afrikanske lande.  
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Rostow må antages, at have et ganske andet syn på den manglende privatisering af 
jorden. Som fremgået, går han ind for et system, der styres af markedet. Statens 
ejerskab af jorden vil derfor være hæmmende for markedskræfterne, og vil hermed 
modvirke et potentielt privat engagement til at effektivisere landbrugssektoren. Den 
positive effekt af en privatisering og mere åbenhed omkring handler er tidligere 
fremgået, hvor Nigeria har privatiseret 166 virksomheder. Disse strukturelle ændringer 
har til sammen været med til at øge produktiviteten, idet virksomheder har fået 
mulighed for at opnå større økonomiske gevinster, øge deres investeringer og herved 
blive mere konkurrencedygtige. 
Rostows faseteori har i forhold til Afrikas nuværende økonomiske situation påvist 
nødvendigheden af at effektivisere landbrugssektoren. Således taler vores analyse af 
Afrikas aktuelle situation for, at Afrika kan placeres omkring teoriens anden og tredje 
fase. Det vil altså sige, at Afrika står på spring til en industrialisering og urbanisering. 
Til en effektivisering af landbruget er det i høj grad teknologien, som er afgørende. 
Dette vil som nævnt samtidig løsrive en stor del af arbejdskraften, som derved kan 
overgå til industrisektoren. Teorien tilsiger desuden, at mere udviklede stater kan have 
en positiv effekt på udviklingen i mindre udviklede stater. Dette kan sammenholdes 
med Rostows argument om nødvendigheden af investeringer. Som det er fremgået er 
den indenlandske investeringsgrad i landbrugssektoren lav sammenlignet andre 
udviklings regioner. Dette kan derfor modvirkes af de udenlandske investeringer, som 
både medbringer kapital, teknologi og know-how.  
De udenlandske investeringer kan derfor i denne sammenhæng ses som vigtige for den 
økonomiske udvikling, eftersom en effektivisering af landbruget ifølge faseteorien, vil 
være afgørende for en industrialisering, som i ilandene har været fundamental for den 
økonomiske udvikling. Rostow mener altså, at en vækst i landbrugssektoren vil 
resultere i økonomisk vækst i flere sektorer. 
Faseteorien kan dog ifølge Amin kritiseres for netop at bygge på udviklingen i ilandene. 
Amins produktionssektormodel tilskriver således, at en lignende økonomisk udvikling 
ikke vil kunne finde sted grundet det ulige produktionsforhold og den mangelende 
forbindelse mellem de indenlandske sektorer. Denne tilskriver, at det store fokus på 
eksportsektoren har bevirket, at der ikke er nogen vækst i produktionen af 
masseforbrugsvarer og dermed ingen vekselvirkning mellem byerhvervene og 
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landbruget. Den større produktionsstørrelse, de udenlandske investeringer medfører, vil 
derfor ikke blive afsat på det indre marked og vil i stedet ifølge modellen yderligere gå 
til eksportsektoren. Amin tilsiger derfor, at den manglende sammenhæng mellem de 
indenlandske sektorer bevirker, at vækst i én sektors ikke nødvendigvis medfører dette i 
andre, som Rostow ellers vil påstå. Rostow og neoklassicismen vil i denne forbindelse 
hævde, at den indenlandske efterspørgsel vil stige i takt med den øgede produktion, 
eftersom at efterspørgsel ifølge deres markedssyn bestemmes af udbuddet.  
4.1.7	  Urbanisering	  
Desuden er en stigende urbanisering afgørende for den indenlandske efterspørgsel. Både 
Rostow og Amin tillægger storbyerne stor betydning for efterspørgslen. Byerhvervene 
efterspørger landbrugssektorens råvarer, hvilket betyder, at en stigende urbanisering 
øger den indenlandske efterspørgsel. Denne stigende urbanisering bevirker, at den 
indenlandske efterspørgsel vil forøges, forudsat at dem, der flytter til byen får et 
arbejde. Dette vil modvirke de afrikanske landes tendens til at afsætte produktionen til 
eksport.  
En sådan udvikling kan dog have en negativ effekt på betalingsbalancen, hvoraf 
udlandsgælden vil stige. Dette er forudsat, at importen af ilandenes luksusvarer forbliver 
intakt eller forøges. Hvis en industrialisering finder sted, hvilket som bekendt fremgår 
af faseteorien, vil denne medføre, at luksusvarerne i højere grad også vil blive 
produceret i Afrika. Dette vil altså resultere i en lavere import, hvorigennem 
betalingsbalancen vil forbedres. Forekommer en sådan udvikling vil de udenlandske 
investeringer fremme en økonomisk udvikling.  
4.1.8	  Opsummering	  
Det kan altså udledes af ovenstående diskussion, at der er mange faktorer, der spiller ind 
i vurderingen af, hvorvidt de udenlandske investeringer er hæmmende eller fremmende 
for en økonomisk udvikling. Den neoklassicistiske vækstmodel såvel som den 
keynesiansk inspirerede simple indkomstdannelsesmodel tilskriver begge de 
udenlandske investeringer en økonomisk vækstfremmende effekt, da produktionen 
forøges.  
Hvorvidt denne økonomiske vækst kan karakteriseres som økonomisk udvikling 
fremgår dog ikke tydeligt. Den simple indkomstdannelsesmodel lægger op til en 
markant stigning i produktionen, som skal afsættes på det internationale marked, da den 
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indenlandske købekraft og deraf efterspørgsel ikke er tilstrækkelig stor til at kunne 
imødekomme udbuddet. Perspektiverne ved denne tendens er tvetydige. Et overskud på 
betalingsbalancen vil betyde, at de afrikanske lande kan betale af på deres udlandsgæld. 
Dette kan på sigt gøre dem mindre afhængige af ilandene, når de en gang får mindsket 
gælden markant, og derved skal betale færre renteudgifter til udlandet. Det store fokus 
på eksport er dog også ifølge Amin en væsentlig faktor, som afholder Afrika for at 
etablere en dynamisk økonomi, der ikke i høj grad er afhængig af verdensmarkedets 
efterspørgsel.  
Omvendt vil Rostow påstå, at væksten i landbrugssektoren vil sprede sig til andre 
sektorer. Således bevirker investeringer i landbrugssektoren, at flere vil blive 
beskæftiget og deraf er der flere, som indgår i det makroøkonomiske system. 
Efterspørgslen på masseproduktionsvarer vil derfor stige, hvilket betyder, at flere varer 
kan afsættes på det indre marked.  
En vigtig præmis for at de udenlandske investeringer kan fremme den økonomiske 
udvikling, er den stigende urbanisering. Byerhvervene efterspørger landbrugssektorens 
varer, hvilket ydermere indikerer, at en økonomisk udvikling kan finde sted. Dette er 
ifølge både Rostow og Amin fremmende for en økonomisk udvikling. En præmis for at 
dette er udviklingsfremmende ifølge Amin er, at urbaniseringen medfører en udbygning 
af en sekundær produktion.  
Der er også faktorer, som er af afgørende betydning for, at en økonomisk udvikling kan 
finde sted, som hverken de økonomiske modeller, Rostow’s faseteori eller Amins 
produktionssektormodel forholder sig til. I denne forbindelse er korruptionen i Afrika 
en særdeles væsentlig faktor at nævne. Således er det fremgået, at Afrika går glip af en 
betydelig sum penge, som må antages, at ville have skabt grobund for en markant 
økonomisk udvikling. Det kan i denne sammenhæng antages, at det er tvivlsomt om 
hele den udenlandske kapital tilkommer samfundet.  
En anden afgørende effekt er investorernes overtagelse af store beboede landområder. 
Således bevirker dette, at flere afrikanere ikke længere er selvforsynende, hvilket 
betyder, at de bliver en udgift for samfundet i stedet for at være en indkomst.  
Alle disse faktorer gør det vanskeligt at give et endegyldigt svar på, hvorvidt de 
udenlandske investeringer hæmmer eller fremmer en økonomisk udvikling i 
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værtslandene. Det kan dog siges, at der er en række forudsætninger for, at de 
udenlandske investeringer biddrager til en økonomisk udvikling. 
En vigtig forudsætning for at investeringerne kan have en positiv effekt er den 
implementering af nye landbrugsteknikker investorerne medtager. Dette er afgørende 
for, at værtslandenes egen landbrugsproduktion kan øges. Årsagen til dette er, at de 
udenlandske investorer eksporterer deres egen produktion, hvilket betyder, at den 
indenlandske efterspørgsel stiger i takt med, at det private forbrug bliver integreret i det 
økonomiske system. Her skal integrationen i det økonomiske system forstås, som 
hvordan de, der før har været selvforsynede, overgår til lønarbejde, og derfor 
efterspørger masseproduktionsvarer.  
Denne integration i det økonomiske system, skal for at der kan opnås en økonomisk 
udvikling, medvirke til en øget forbindelse mellem landets forskellige sektorer. Det 
kræves altså, at den øgede indkomst skal skabe en indenlandsk efterspørgsel efter 
masseforbrugsvarer. Dette skal ende ud i en vekselvirkende effekt, som Amin forklarer, 
findes i de selvcentrerede økonomier.  
Ydermere er det afgørende at værtslandenes embedsmænd handler i overensstemmelse 
med landets interesse og ikke tildeler investorerne at ende ud med for store økonomiske 
fordele, mod selv personligt at modtage bestikkelse.  	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5.0	  Konklusion	  
Udgangspunktet for vores projekt har været følgende problemformulering: 
Er udenlandske investeringer i landbrugsjord i afrikanske lande syd for Sahara 
hæmmende eller fremmende for den økonomiske udvikling i værtslandene? 
Mange afrikanske stater forsøger at tiltrække udenlandske investorer, da de ser store 
muligheder ved investeringer i landbrugssektoren. De udenlandske investorer medvirker 
til en øget effektivisering af den afrikanske landbrugssektor, eftersom de medtager 
moderne teknologi og know-how. Herudover forpligtes investorerne ofte til at udbygge 
infrastrukturen, da en udbygning på nuværende tidspunkt anses for at være essentiel for 
en økonomisk udvikling. 
På baggrund af Rostows faseteori påvises det i rapporten, hvordan en effektivisering af 
landbruget er nødvendig for en økonomisk udvikling. Størsteparten af Afrikas 
arbejdsstyrke er beskæftiget i landbruget. En effektivisering vil have afgørende 
betydning for fordelingen af Afrikas arbejdsstyrke, da effektiviseringen vil løsrive en 
stor andel fra landbrugssektoren. Dette vil ifølge Rostow medføre, at den løsrevne 
arbejdsstyrke vil søge beskæftigelse i industrien.  
For at landbrugssektoren kan opnå en markant effektivisering, er der behov for 
investeringer, og ifølge FAO er der behov for at øge de nuværende investeringer i 
landbruget i Afrika. I denne forbindelse kan udenlandske investeringer anses for at 
kompensere for de manglende indenlandske investeringer. 
Ifølge Samir Amin bidrager de udenlandske investeringer dog ikke umiddelbart til en 
økonomisk udvikling, da disse underbygger værtslandenes i forvejen store afhængighed 
af centerøkonomiernes efterspørgsel. Amins produktionsektormodel illustrerer, at de 
afrikanske økonomier i høj grad er afhængige af, at de selvcentrerede økonomier 
efterspørger deres varer. Dette forhold afspejler sig i, at den indenlandske efterspørgsel i 
Afrika er beskeden, da det generelle lønniveau er lavt. Det store udbud af arbejdskraft er 
årsagen til de lave lønninger. Industrisektoren er derfor begrænset i de afrikanske lande, 
hvoraf overklassens købekraft ifølge Amin og Mbaku bliver brugt i centerøkonomierne. 
Trods Amins modsatrettede syn på udenlandske investeringers mulige positive effekt på 
den økonomiske udvikling i forhold til Rostows, er det påvist, at der de seneste år har 
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været en økonomisk udvikling i Afrika. Urbaniseringen har medført et stigende antal 
investeringer i infrastruktur og bygninger, hvilke åbner op for nye arbejdspladser.  
Fødevarekrisen har bevirket, at storimportører af fødevarer er blevet ramt af stigende 
importudgifter. Desuden må det antages, at billige jordpriser og arbejdskraft bevirker, at 
et stigende antal investorer finder Afrika attraktiv. Der har fra 2000 til 2008 været en 
stigning på US$35,749 milliarder i udenlandske investeringer, hvilket kan, set med 
Rostows øjne, være et klart tegn på en igangværende økonomisk udvikling. Afrikas 
eksport har ligeledes oplevet en imponerende vækstrate. Siden 2000 er Afrikas eksport 
steget med mere end 26 % om året, og den samlede eksport af varer ud af BNP for 
Afrika ligger højere end verdens. Eksportens store betydning for værtslandenes 
økonomier påviser, at Amins analyse af forholdet mellem Afrika og ilandene stadig gør 
sig gældende.  
Den manglende ejendomsret til jord i Afrika har, i forbindelse med det øgede antal 
udenlandske investeringer, stor betydning for de lokale bønder. Størstedelen af den 
afrikanske landbrugsjord er ejet af staten. Dette bevirker, at de afrikanske bønder i 
mange tilfælde ikke har nogen juridisk ejendomsret til jorden. Dette betyder, at de 
afrikanske bønder risikerer, at miste adgangen til deres egen jord, når udenlandske 
investorer har erhvervet sig brugsretten til denne. Dog er bøndernes rettigheder i nogle 
tilfælde forsøgt sikret ved at inddrage dem i forhandlingsprocessen. Det viser sig dog ud 
fra undersøgte eksempler, at de lokale bønder i flere tilfælde ikke bliver inddraget i dele 
af forhandlingerne. Nationaliseringen af jorden bevirker desuden, at de afrikanske 
bønder ikke kan optage lån i deres jord. De har derved ikke en tilstrækkelig kapital til at 
udbygge deres landbrugsjord. Bønderne har således ikke selv mulighed for at øge 
produktiviteten af deres landbrug.  
Der er mange indikatorer, som peger på, at værtslandene kan karakteriseres som svage 
stater. I sådanne stater er korruption et udbredt problem. I nogle tilfælde forsøger 
regeringsledere ifølge John M. Mbaku bevidst at tilbageholde en økonomisk udvikling 
for derigennem at holde på magten. Ragnar Thorvik mener i samme forbindelse, at 
svage stater med store ressourcereserver langt fra formår, at udnytte de mulige 
økonomiske fordele, ressourcerne kunne medføre.  
Dette skyldes også, at forhandlingsprocesserne ofte giver anledning til visse 
problematikker. Forhandlinger bag lukkede døre og kontrakter, som ikke bliver 
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offentliggjort, gør det vanskeligt at vurdere, hvilke betingelser de udenlandske 
investorer forpligter sig til. Rapportens gennemgang af forhandlingsprocessen har dog 
også påvist, at strømlining af processerne er et eksempel på foranstaltninger, der har 
søgt at gøre det mere attraktivt at investere.  
Økonomiske modeller fra neoklassicismen og keynesiasmen tilskriver begge de 
udenlandske investeringer en økonomisk vækstfremmende effekt. Modellerne påpeger 
begge at investeringer medfører en effektivisering af landbrugssektoren og herved en 
produktionsforøgelse. Denne øger ifølge den simple indkomstdannelsesmodel 
beskæftigelsen, hvilket er af afgørende betydning, da et enormt arbejdsudbud i Afrika 
påviser nødvendigheden for flere arbejdspladser.  
På baggrund af faseteorien og produktionssektormodellen kan en grundlægge uenighed 
om, hvorvidt økonomisk vækst er ensbetydende med økonomisk udvikling udledes. 
Rostow mener, at økonomisk vækst er ensbetydende med økonomisk udvikling, 
eftersom faseteorien hævder, at væksten i én sektor kommer andre sektorer til gode. 
Omvendt argumenterer Amin for, at den manglende sammenhæng mellem de 
indenlandske sektorer i de afrikanske lande modvirker, at vækst i eksempelvis 
landbrugssektoren, vil sprede sig til resten af samfundet. For at en vækst i 
landbrugssektoren vil sprede sig til flere af de indenlandske sektorer, er der behov for 
højere lønninger, da det dette er påkrævet før at en stigende efterspørgsel efter 
indenlandsk producerede industrivarer vil finde sted. 
Det er altså vanskeligt at konkludere, hvorvidt de udenlandske investeringer i 
landbruget er hæmmende eller fremmende for den økonomiske udvikling i 
værtslandene. På baggrund af Rostows faseteori kan investeringerne anses som 
fremmende for en økonomisk udvikling, mens Amin i stedet mener, at investeringerne 
forstærker værtslandenes afhængighed til ilandene og er hermed hæmmende for en 
økonomisk udvikling. 
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6.0	  Perspektivering	  
Under vores analyse af aftalerne mellem investorer og værtsland undrede det os, at 
informationer omkring skatteforholdene for investorer ikke var behandlet i 
tilfredsstillende grad. Interessen for at undersøge dette udsprang fra en intern diskussion 
om, hvad værtslandene kunne gøre for at opnå større udbytte ved de udenlandske 
investeringer. Under besvarelsen af opgaven læste vi om eksempler hvor investorer 
opnåede årlige afkast på 400% (GRAIN, 2008:9). Uden en form for skat, vil intet af 
denne værdiskabelse gå til værtslandet. I forhold til besvarelse af vores 
problemformulering vil dette aspekt netop kunne belyse hvor stor en del af den øgede 
produktion de udenlandske investeringer skaber, der vil tilfalde værtslandet. 
For at undersøge skatteforholdene, vil det kræve at vi får adgang til værtslandenes 
finansregnskab. En undersøgelse der udelukkende vurderede ud fra landenes officielle 
skattepolitik, ville ikke være sigende, da det ses at investorerne modtager 
skattefritagelse. 
For at belyse projektet fra en anden vinkel, hvor man i højere grad ville kunne have 
fokus på, hvilken betydning udenlandske investeringer har for lokalbefolkningen, kunne 
man inddrage de 11 retningslinjer, som FN har opstillet.  
Disse retningslinjer er også kaldet fair jordaftaler, for, hvordan udenlandske 
investeringer i landbrugsjord kan forhandles på den mest hensigtsmæssig måde. Ideen 
med disse retningslinjer er, at sikre at lokalbefolkningen ikke bliver overtrumfet af 
investorerne, men i stedet er sikret nogle “rimelige jordaftaler” (Quaade, 2009).  
Derudover vil en effektivisering af landbrugssektoren løsriver som bekendt ifølge 
Rostow en større arbejdsstyrke, der heraf har mulighed for at søge mod andre sektorer 
såsom industrisektoren.  Hvorvidt arbejdsstyrken er rede til at kunne klare denne 
omstilling, samt hvor produktive de vil være, vil human capital kunne sige noget om. 
Human capital er et udtryk for, hvilke ressourcer, der skal til før en arbejders 
produktivitet er den samme i den nye beskæftigelse, som det var i den gamle. Dette 
bestemmes ud fra faktorer som uddannelse, evner og erfaring. Derved får man en ide 
om, hvorvidt denne løsrevne arbejdsstyrke vil være i stand til at overgå fra 
landbrugssektoren til andre af landets sektorer (HCWP; 2007). 
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Herudover kunne man undersøge hvorfor BNP ikke behandler den økonomiske ulighed 
i et land. Det er interessant, at undersøge om investeringerne mindsker eller øger 
uligheden i værtslandene. Dette vil give mulighed for at vurdere, hvem der får gavn af 
den nationale økonomiske vækst. Dette kunne blandt andet gøres ved at analysere de 
afrikanske landes Gini-koefficient, da denne er et udtryk for indkomstuligheden i et 
samfund over for den maksimale ulighed som procentandel (worldbank.org) 
I den forbindelse kunne vi undersøge om de rige blot bliver rigere, eller om kapitalen 
ville kunne gå til den brede befolkning. Desværre er gini-koefficienten for alle 
afrikanske lande ikke tilgængelig, da de nødvendige data og oplysninger, såsom 
indkomst og skatteprocent til at udregne denne ikke eksisterer. 	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• DIIS 2007: Udenlandske investeringer og udvikling i Afrika. Pp. 4-7, 19. 
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• GRAIN Briefing 2008: Seized the 2008 land grab for food and financial 
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http://www.grain.org/briefings_files/landgrab-2008-en.pdf 
• GLP Report 2010: Land grab in Africa – emerging land system drivers in a 
teleconnected world. 
http://www.globallandproject.org/Documents/GLP_report_01.pdf 
• IFPRI 2004: Building on successes in african agriculture, Focus 12. Pp. 1-2. 
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http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/focus12.pdf 
• IFPRI 2008: Investing in African Agriculture to Halve Poverty by 2015.  
• http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00751.pdf 
• IIED 2009: Land grab or development opportunity? Pp. 7, 15, 22, 38, 40-41, 65-
69, 73, 78-79, 88, 92. 
http://pubs.iied.org/pdfs/12561IIED.pdf? 
• IIED 2010: Biofuels, land access and rural livelihoods in Mozambique. 
http://pubs.iied.org/pdfs/12563IIED.pdf 
• IIED 2011: Land deals in Africa: What’s in the contracts? 
http://pubs.iied.org/pdfs/12568IIED.pdf 
• Lambrechts, Derika 2010: Filling the void: Weak States and Strong Societies – 
A study of organised criminal groups in South Africa.  
http://www.inter-disciplinary.net/wp-
content/uploads/2010/04/lambrechtspaper.pdf 
• McKinsey & company 2010: Lions on the move - The progress and potential of 
African economies, McKinsey Global Institute. Pp.15, 23, 35. 
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/progress_and_potential_of_african_
economies/pdfs/MGI_african_economies_full_report.pdf 
• OECD 1999: OECD Benchmark definition of foregin direct investments, 3. 
udgave, Paris.  
http://www.oecd.org/dataoecd/10/16/2090148.pdf 
• OECD 2006: OECD Understanding National Accounts. 
http://www.oecd.org/dataoecd/37/12/38451313.pdf 
• PENN: The neoclassical growth model. 
http://www.ssc.upenn.edu/~rwright/courses/growth.pdf 
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•  Public Service International 2003: Good governance and corruption.  
http://www.worldpsi.org/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=4559&
TEMPLATE=/ ContentManagement/ContentDisplay.cfm 
• RAINS 2009: Biofuel land grabbing in Northern Gahna. Pp. 1-4. 
http://www.biofuelwatch.org.uk/files/biofuels_ghana.pdf 
• Torvik, Regnar 2005: Cursed by resources or institutions? Oslo.Pp. 4, 6-7, 13. 
• http://www.svt.ntnu.no/iso/ragnar.torvik/worldeconomy7.pdf  
• UM 2007: Afrika Strategi, Danmark i Afrika – Et kontinent på vej, Regeringen. 
Pp. 11. 
http://www.um.dk/NR/rdonlyres/DBE3F655-58F2-4F12-B2C1-
E1E4B505DCDC/0/Afrikapolitik.pdf  
• UNCTAD 2009: World invenstment report, United Nations. Pp, 49, 134, 136. 
http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf 
• UNCTAD 2008: Handbook of statictics. 
http://www.unctad.org/en/docs/tdstat33_en.pdf 
• UNCTAD 2006: FDI in natural resources. 
• World Bank 2010: Africas Infrastructure – A time for transformation. Pp. 1-3, 6. 
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/aicd_overview_engli
sh_no-embargo.pdf 
• World Bank 2008: Africa infrastructure – Country Diagnostic. 
http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/AICD_exec_summ_
9-30-08a.pdf 
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• Census Bureau: US. & World population clocks: 
http://www.census.gov/main/www/popclock.html 
• DR 2009: Muld er det nye guld: 
http://www.dr.dk/DR1/horisont/2009/11/2009/12/01133110.htm 
• Danida: Hvad er et u-land?: 
http://www.uweb.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=120 
&Itemid=27 
• DIIS A: Jordrettigheder og konflikt: 
 http://www.diis.dk/sw51106.asp  
• DIIS B: Den globale fødevare krise:  
http://www.diis.dk/sw63277.asp’ 
• Nations Encyclopedia: African development Indicators:  
http://www.nationsencyclopedia.com/WorldStats/ADI-accounts-gross-private-
investment.html 
• Farmlandgrab: Syria-Sudan  MOU:  
http://farmlandgrab.org/post/view/4428  
• IDA: Kampen om retten til Afrikas jord: 
 http://www.ulandsfagligt.dk/?Afholdte 
arrangementer:Kampen_om_retten_til_Afrikas_jord 
• International land coalition: 
 http://www.commercialpressuresonland.org/press/madagascar-une-
soci%C3%A9t%C3%A9-indienne-compte-louer-pr%C3%A8s-de-500-000-
hectares  
• McKinsey Quarterly: Whats driving Africa’s Growth:  
http://www.mckinseyquarterly.com/Whats_driving_Africas_growth_2601  
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• Oxfam: Land rights in Africa- Introduction: 
  http://www.oxfam.org.uk/resources/ learning/landrights/intro.html 
• TIC: Tanzania Investment Center: 
 http://www.tic.co.tz/ 
• The World Bank A: Country and Lending Groups: 
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-
groups#Sub_Saharan_Africa 
• The World Bank B: How we Classify Countries: 
http://data.worldbank.org/about/country-classifications 
• The World Bank C: Exports of goods and services:  
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/1W-
ZG?display=graph 
• The World Bank D: Transforming Africa’s infrastructure: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0
,,contentMDK:22386904~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:258644,00.
html  
• Transparency A:  
http://www.transparency.dk/om_korruption/definition.php 
• Transparency B: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results  
• Udenrigsministeriet: Landefakta TCHAD:  
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAfrika/Tcha
d?printmode=True  
• Udviklingstal: Danida: 
 http://www.udviklingstal.dk/omudviklingsteori.htm  
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• UNCTAD:  
http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=3146&lang=1 
 
Database: 
• UNCTAD Data: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders 
.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en 
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8.0	  Bilag	  	  
Bilag	  1	  	  
Mailkorrespondance med den danske ambassadør, Johnny Flenthøj: 
04/05 2011 
    
Hvis	  nogle	  i	  din	  gruppe	  kan	  læse	  portugisisk	  kan	  jeg	  sende	  jer	  jordloven.	  Den	  er	  meget	  
progressiv,	   og	   sidestiller	   hævd	   med	   skøder.	   Det	   er	   vigtigt	   i	   de	   retssager,	   hvor	  
lokalsamfund	  kæmper	  mod	   store	   firmaer,	  der	  har	   fået	   skøder	  af	   regeringen	  på	   jord,	  
som	  lokalsamfundene	  mener	  er	  deres.	  
	  
Proceduren	   i	  korte	  træk	  for	  virksomheder,	  der	  vil	  have	   jord.	  1.	  Få	  kommunens	  attest	  
for	   at	   jorden	   er	   ledig.	   2.	   Søg	   om	   brugsret	   i	   provinsen	   (amtet).	   Amtet	   sørger	   for	   en	  
høring	   hos	   lokalbefolkningen.,	   Hvis	   lokalbefolkningen	   er	   enige,	   så	   sender	   amtet	  
landmålere	  ud	  og	  man	  skal	  indlevere	  et	  detaljeret	  projekt	  (hvad	  man	  vil	  lave	  på	  jorden,	  
hvor	  mange	  man	  vil	  ansætte,	  hvilke	  bygninger	  der	  opføres,	  etc.	  Hvis	  betingelserne	  er	  
opfyld	   får	  man	  brugsret	   til	   jorden	  af	  guvernøren.	  H	  vis	  der	  et	   tale	  om	  mere	  end	  100	  
hektarer	  skal	  det	  til	  landbrugsministeren,	  over	  1000	  hektarer	  til	  ministerrådet.	  
Når	  man	  efterfølgende	  har	  bygget	  på	  jorden	  og	  investeret	  i	  infrastruktur	  (vand,	  strøm	  
etc.	  )	  kan	  man	  reelt	  sælge	  jorden.	  
	  
Altså	  kan	  den	  der	  får	  brugsret	  til	  jorden	  for	  første	  gang	  kapitalisere	  jordværdien	  i	  sine	  
bygninger	   der	   kan	   sælges!	   Derfor	   har	   en	  masse	  mennesker	   søgt	   om	   brugsret	   til	   en	  
masse	  jord,	  som	  de	  ikke	  bruger,	  men	  blot	  gemmer	  som	  spekulation.	  Da	  reglen	  om	  at	  
man	   skal	   bruge	   jorden	   til	   noget	   inden	   for	   3	   år	   ikke	   håndhæves	   og	   jordskatterne	   er	  
latterligt	  lave	  ligger	  rigtig	  meget	  jord	  hen	  i	  ren	  spekulation.	  
	  
Problemet	  er	  ikke	  så	  meget	  selve	  lovgivningen,	  som	  flere	  eksperter	  har	  kaldt	  for	  meget	  
progressiv.	  Det	  er	  korruption	  og	  anden	  form	  for	  manglende	  håndhævelse	  af	  loven	  der	  
er	  problemet.	  Mange	   små	   lokalsamfund	  er	  meget	   fattige.	  De	  kan	   spises	  af	  med	   små	  
penge.	   En	   investor	   der	   vil	   opføre	   et	   hotel	   på	   en	   af	   verdens	   fineste	   strande,	   lover	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lokalsamfundet	   25	   jobs,	  betaler	  måske	   noget	   der	   ligner	   25.000,-­‐	   kr.	   i	   administrative	  
gebyrer	  og	  derefter	  50.000,-­‐	  kr.	  til	  landsbyen	  og	  måske	  en	  Toyota	  til	  høvdingen,	  for	  at	  
lokalsamfundet	  skal	  give	  samtykke.	  Viola,	  så	  har	  man	  20	  hektarer	  praia,	  af	  fineste	  art.	  
Vi	   hjælper	   ikke	   danske	   firmaer	  med	   at	   søge	   om	   jordrettigheder	   –	   ud	   over	   at	   oplyse	  
dem	  om	  lovgivningen	  og	  råde	  dem	  til	  en	  god	  advokat	  og	  måske	  en	  god	  lokal	  partner.	  
Den	   hjælp	   vi	   har	   ydet	   til	   danske	   virksomheder	   i	   denne	   forbindelse	   er	   relateret	   til	  
retssager	   og	   civile	   søgsmål.	   Der	   er	   mange	   stridigheder	   om	   jord.	   Desværre	   sjældent	  
med	  lokalbefolkninger.	  De	  fleste	  retssager	  er	  mellem	  forskellige	  investorer,	  der	  alle	  vil	  
spekulere	   i	   det	   samme	   land.	   Nogle	   gange	   er	   kommuner	   og	   amter	   så	   dårligt	  
organiserede	  eller	  korrupte	  at	  de	  deler	  flere	  brugsrettighed	  ud	  på	  det	  samme	  land,	  og	  
så	  står	  flere	  forskellige	  med	  ”skøde”	  på	  det	  samme	  jord.	  
	  
Danmark	   hjælper	  Mozambique	  med	   landzoneplaner,	   så	   det	   bestemmes	   hvor	   der	   er	  
kommerciel	   jord,	   hvad	   der	   er	   lokalsamfundenes	   jord	   (fællesskøder)	   og	   hvad	   der	   er	  
fredet	  jord	  (naturparker,	  strande).	  Det	  virker	  nogle	  steder,	  men	  desværre	  gives	  der	  af	  
og	  til	  dispensation	  fra	  lokalplanerne	  (lige	  som	  Bilka	  fik)	  og	  så	  er	  det	  jo	  lige	  meget!	  
	  
Mvh	  og	  god	  vind	  med	  opgaven./	  Johnny	  
	  
28.	  april	  2011	  07:48	  
 
Bilag	  2	  	  
– Mailkorrenspondance med Karolina, CleanStar Energy, og Stefan Mård, Nozozymes. 
 
Hi	  Karolina,	  
	  
As	  you	  can	  see	  below	  a	  group	  of	  students	  is	  looking	  into	  land	  acquisitions	  
in	  Africa.	  I	  have	  explained	  that	  in	  our	  venture	  we	  are	  not	  actually	  buying	  
agricultural	  land,	  but	  they	  are	  still	  interested	  in	  our	  experience	  with	  
government	  officials	  (corruption	  etc.).	  I	  have	  provided	  my	  quick	  responses	  
to	  the	  question	  below,	  but	  since	  CleanStar	  (rather	  than	  Novozymes)	  has	  had	  
the	  recent	  dealings	  with	  officials,	  I	  thought	  you	  might	  be	  able	  to	  add	  some	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comments	  /	  correct	  me.	  
	  
In	  your	  experience	  is	  corruption	  a	  problem	  when	  negotiating	  with	  the	  
government?	  
	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stefan:	  We	  have	  not	  had	  direct	  requests	  for	  bribes	  from	  a	  high	  
level,	  although	  this	  could	  be	  because	  we	  have	  insured	  ourselves	  against	  this	  
by	  involving	  the	  President,	  the	  Minister	  for	  Agriculture	  and	  the	  Danish	  
Government	  (which	  supports	  the	  government	  financially	  and	  thus	  wields	  a	  big	  
stick	  over	  officials).	  Also,	  because	  we	  are	  not	  buying	  large	  state	  assets	  
(the	  land	  rights	  we	  are	  requesting	  only	  require	  low-­‐level	  local-­‐government	  
approval)	  we	  are	  not	  really	  negotiating	  with	  the	  government	  -­‐	  we	  are	  merely	  
going	  through	  standard	  application	  procedures.	  
	  
Are	  the	  negotiation	  processes	  well	  defined?	  
	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stefan:	  We	  are	  not	  negotiating,	  just	  applying	  for	  small	  land	  
rights	  and	  various	  operating	  and	  trading	  licenses.	  These	  processes	  are	  
reasonably	  well	  defined.	  With	  a	  local	  lawyer	  in	  hand	  it	  is	  not	  a	  
particularly	  arduous	  task.	  
	  
Do	  you	  think	  that	  the	  protracted	  and	  complex	  negotiation	  process	  is	  
frightening	  investors	  away?	  
	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stefan:	  This	  is	  a	  leading	  question.	  We	  have	  not	  experienced	  the	  
approval	  processes	  as	  surprisingly	  protracted	  or	  complex.	  Of	  course,	  
everything	  is	  relative,	  but	  by	  international	  standards	  (considering	  the	  
World	  Bank's	  "Doing	  Business"	  reports)	  I	  don't	  think	  we	  have	  run	  into	  
unacceptable	  delays	  or	  complexities	  due	  to	  government	  interaction.	  Then	  
again,	  we	  have	  taken	  the	  time	  to	  build	  the	  important	  alliances	  noted	  above.	  
No	  doubt	  many	  companies	  simply	  don't	  even	  look	  at	  countries	  like	  Mozambique	  
for	  a	  variety	  of	  reasons,	  including	  an	  assumption	  that	  acquiring	  the	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  af	  89	  88	  
necessary	  licenses	  and	  rights	  would	  be	  extremely	  time-­‐consuming.	  
	  
Are	  the	  local	  farmers	  involved	  or	  represented	  in	  the	  negotiations?	  
	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stefan:	  On	  the	  small	  pieces	  of	  land	  where	  we	  want	  to	  build	  our	  
facilities	  there	  are	  some	  small	  farms.	  We	  are	  negotiating	  deals	  with	  them	  
that	  allow	  them	  to	  profitably	  relocate.	  But	  this	  has	  nothing	  to	  do	  with	  the	  
huge	  number	  of	  farmers	  that	  will	  be	  our	  suppliers,	  who	  have	  no	  role	  in	  
negotiating	  the	  small	  land	  rights	  we	  are	  applying	  for	  (why	  would	  they?).	  
	  
In	  your	  experience	  is	  there	  a	  functioning	  communication	  and	  coordination	  
among	  government	  agencies?	  
	  
·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stefan:	  From	  my	  meetings	  with	  officials	  back	  in	  2008	  I	  was	  
positively	  surprised	  by	  the	  consistency	  of	  the	  messaging	  coming	  from	  
different	  ministries	  and	  agencies.	  I	  am	  not	  familiar	  with	  coordination	  
vis-­‐à-­‐vis	  specific	  license	  applications.	  
	  
Karolina	  :	  In	  my	  opinion	  there	  is	  alot	  of	  buerocracy	  in	  Mozambique	  and	  you	  need	  to	  go	  
throuh	   lengthy,	   time	   consuming	   processes	   to	   get	   your	   licences	   and	  
you	   need	   a	   licence	   "for	   everything".	   Having	   been	   part	   of	   meetings	   where	   we	  
have	   started	   the	   application	   processes	   for	   licences	   there	   were	   differences	  
between	   the	   institutions	   which	   issue	   the	   licence.	   Some	   more	   transparent	   than	  
others	   with	   regards	   to	   the	   type	   of	   process	   you	   need	   to	   go	   through	   and	   it	  
seemed	   like	   this	   was	   planned	   because	   they	   gain	   more	   by	   dragging	   us	   through	  
the	   long	   process	   as	   they	   charge	   by	   the	   hour.	   It	   turnes	   out	   that	   if	   you	   are	  
connected	   on	   a	   provincial	   level,,	   you	   have	   a	   benefit.	   In	   general	   the	   firm	  
where	   you	   apply	   do	   not	   issue	   a	   licence,	   a	   ministry	   does,	   so	   this	   could	   in	  
itself	   gives	   space	   for	   corruption,	   if	   you	   wish	   to	   speculate.	  
	  
Best	  Regards	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